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〈
女
〉
の
求
め
る
神
・〈
男
〉
の
求
め
る
神
│
│
「
斜
陽
」「
人
間
失
格
」
を
中
心
に
│
│
長
原
し
の
ぶ
は
じ
め
に
太
宰
治
の
後
期
の
文
学
活
動
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
受
容
の
問
題
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
、
拙
稿
「
二
つ
の
イ
エ
ス
物
語
│
│
『
人
間
失
格
』
と
『
美
し
い
女
』
の
考
察
│
│
」⑴
で
は
山
岸
外
史
の
『
人
間
キ
リ
ス
ト
記
』（
一
九
三
七
（
昭
和
一
二
）・
一
二
〜
一
九
三
八
（
昭
和
一
三
）・
六
「
コ
ギ
ト
」）
と
「
人
間
失
格
」（
一
九
四
八
（
昭
和
二
三
）・
六
〜
八
「
展
望
」）
の
影
響
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
⑵
。『
人
間
キ
リ
ス
ト
記
』
が
「
駈
け
込
み
訴
へ
」（
一
九
四
〇
（
昭
和
一
五
）・
二
「
中
央
公
論
」）
の
成
立
に
繋
が
っ
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
指
摘
⑶
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
影
響
が
継
続
す
る
可
能
性
を
問
う
視
点
は
な
い
。
本
論
で
は
、『
人
間
キ
リ
ス
ト
記
』
と
「
人
間
失
格
」
の
接
合
を
軸
に
、
太
宰
の
後
期
作
品
に
お
け
る
聖
書
理
解
と
キ
リ
ス
ト
教
受
容
の
あ
り
方
を
考
察
す
る
。
「
人
間
失
格
」
と
と
も
に
、
後
期
作
品
の
代
表
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
「
斜
陽
」（
一
九
四
七
（
昭
和
二
二
）・
七
〜
一
〇
「
新
潮
」）
で
あ
る
。「
斜
陽
」
に
は
聖
句
引
用
も
多
く
⑷
、
そ
の
聖
句
解
釈
に
も
太
宰
独
自
の
視
点
が
働
い
て
い
る
と
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
作
内
に
引
用
さ
れ
る
マ
タ
イ
伝
に
つ
い
て
、
田
中
良
彦
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。
〈
女
〉
の
求
め
る
神
・〈
男
〉
の
求
め
る
神
一
二
七
「
斜
陽
」
で
は
上
原
と
の
恋
に
進
も
う
と
す
る
か
ず
子
の
決
意
を
表
明
さ
せ
る
た
め
に
引
用
さ
れ
る
。
か
ず
子
の
マ
タ
イ
伝
一
〇
章
の
、
イ
エ
ス
が
十
二
弟
子
を
伝
導
に
派
遣
す
る
際
の
言
葉
を
自
分
に
言
い
聞
か
せ
る
。
こ
の
部
分
は
一
見
す
る
と
、
聖
書
本
文
そ
の
ま
ま
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
引
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、
九
〜
一
〇
、
一
六
〜
二
〇
、
二
二
〜
二
三
、
二
八
、
三
四
〜
三
九
節
で
あ
る
。
こ
れ
は
か
ず
子
が
「
何
だ
か
わ
か
ら
ぬ
愛
の
た
め
に
、
恋
の
た
め
に
、
そ
の
悲
し
さ
の
た
め
に
、
身
と
霊
魂
と
を
ゲ
ヘ
ナ
に
て
滅
し
得
る
者
、
あ
あ
、
私
は
自
分
こ
そ
、
そ
れ
だ
と
言
ひ
張
り
た
い
の
だ
」
と
二
八
節
に
擬
え
る
こ
と
を
意
図
し
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
た
め
に
「
身
と
霊
魂
と
を
ゲ
ヘ
ナ
に
て
滅
し
得
る
者
」
が
「
汝
ら
の
父
」
す
な
わ
ち
「
神
」
で
あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
二
九
〜
三
三
節
を
省
略
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
引
用
す
る
こ
と
で
、
か
ず
子
は
、
聖
書
を
自
分
に
引
き
つ
け
、
自
己
を
肯
定
せ
ん
た
め
に
読
み
替
え
て
い
く
の
で
あ
る
。⑸
こ
こ
で
田
中
が
述
べ
る
よ
う
に
、「
斜
陽
」
の
聖
句
引
用
が
太
宰
の
意
図
的
解
釈
を
含
む
も
の
で
あ
る
点
を
考
慮
す
れ
ば
、「
斜
陽
」
も
ま
た
、「
人
間
失
格
」
と
同
じ
く
、
作
品
発
表
に
至
る
ま
で
に
形
成
さ
れ
た
太
宰
の
キ
リ
ス
ト
教
理
解
を
そ
の
背
景
に
置
く
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、「
斜
陽
」
の
後
に
「
人
間
失
格
」
が
展
開
す
る
流
れ
か
ら
も
、「
斜
陽
」
に
対
す
る
『
人
間
キ
リ
ス
ト
記
』
の
影
響
関
係
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、「
人
間
失
格
」
が
大
庭
葉
蔵
を
主
と
す
る
の
に
対
し
、「
斜
陽
」
は
か
ず
子
を
主
と
す
る
物
語
で
あ
る
。
二
つ
の
作
品
を
見
据
え
る
こ
と
は
、
男
性
性
と
女
性
性
と
い
う
二
つ
の
性
か
ら
捉
え
る
太
宰
の
〈
神
〉
の
問
題
を
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
論
で
は
、「
斜
陽
」
と
「
人
間
失
格
」
を
対
象
に
『
人
間
キ
リ
ス
ト
記
』
と
の
接
点
を
捉
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
の
主
と
な
る
か
ず
子
と
葉
蔵
を
中
心
に
考
察
す
る
こ
と
で
、
女
性
の
求
め
る
〈
神
〉
と
男
性
の
求
め
る
〈
神
〉
の
両
面
か
ら
後
期
の
太
宰
の
キ
リ
ス
ト
教
受
容
の
一
端
を
探
っ
て
い
く
。
〈
女
〉
の
求
め
る
神
・〈
男
〉
の
求
め
る
神
一
二
八
一
章
か
ず
子
に
見
る
二
人
の
〈
マ
リ
ヤ
〉
│
│
「
斜
陽
」
か
ら
の
考
察
「
斜
陽
」
の
中
の
女
性
性
に
注
目
し
て
キ
リ
ス
ト
教
と
の
接
点
を
捉
え
る
時
、
そ
こ
に
は
〈
マ
リ
ヤ
〉
と
い
う
存
在
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
母
の
死
の
場
面
を
確
認
す
る
。
お
死
顔
は
、
殆
ど
、
変
ら
な
か
つ
た
。
お
父
上
の
時
に
は
、
さ
つ
と
、
お
顔
の
色
が
変
つ
た
け
れ
ど
も
、
お
母
さ
ま
の
お
顔
の
色
は
、
ち
つ
と
も
変
ら
ず
に
、
呼
吸
だ
け
が
絶
え
た
。
そ
の
呼
吸
の
絶
え
た
の
も
、
い
つ
と
、
は
つ
き
り
わ
か
ら
ぬ
位
で
あ
つ
た
。
お
顔
の
む
く
み
も
、
前
日
あ
た
り
か
ら
と
れ
て
ゐ
て
、
頬
が
蝋
の
や
う
に
す
べ
す
べ
し
て
、
薄
い
唇
が
幽
か
に
ゆ
が
ん
で
微
笑
み
を
含
ん
で
ゐ
る
や
う
に
も
見
え
て
、
生
き
て
ゐ
る
お
母
さ
ま
よ
り
、
な
ま
め
か
し
か
つ
た
。
ピ
エ
タ
の
マ
リ
ヤ
に
似
て
ゐ
る
と
思
つ
た
。（
五
）（
傍
線
部
は
引
用
者
に
よ
る
。
以
下
も
同
じ
）
こ
こ
で
母
は
「
ピ
エ
タ
の
マ
リ
ヤ
」
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
青
木
京
子
は
「「
死
せ
る
基
督
を
そ
の
膝
に
抱
く
聖
母
の
像
」
と
説
明
」
さ
れ
た
「
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
「
ピ
エ
タ
」
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
」
点
に
着
目
し
、「「
ピ
エ
タ
」
の
「
悲
哀
」
と
「
苦
痛
」
の
表
情
は
、
戦
後
社
会
に
衰
弱
し
、
絶
命
し
て
ゆ
く
「
お
母
さ
ま
」
の
姿
に
投
影
さ
れ
て
い
る
」
と
考
察
す
る
⑹
。
確
か
に
滅
び
の
象
徴
と
し
て
の
母
の
死
に
ふ
さ
わ
し
い
演
出
と
し
て
「
ピ
エ
タ
」
は
機
能
し
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
の
一
方
で
、「
マ
リ
ヤ
」
そ
の
も
の
に
母
が
重
ね
ら
れ
る
と
い
う
あ
り
方
は
、
作
品
内
の
女
性
を
考
察
す
る
一
つ
の
視
点
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。「
お
母
さ
ま
」
が
か
ず
子
と
直
治
の
母
と
し
て
、
母
な
る
も
の
を
体
現
し
た
「
マ
リ
ヤ
」
に
「
似
て
ゐ
る
」
と
描
か
れ
る
の
に
対
し
、
実
は
物
語
の
主
で
あ
る
か
ず
子
も
ま
た
「
マ
リ
ヤ
」
的
な
要
素
を
含
ん
で
い
る
。
佐
藤
泰
正
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
〈
女
〉
の
求
め
る
神
・〈
男
〉
の
求
め
る
神
一
二
九
『
斜
陽
』（
昭
２２
・
７
〜
１０
）
は
二
人
の
「
マ
リ
ア
」（
あ
る
い
は
ふ
た
つ
の
〈
聖
母
子
〉）
の
物
語
と
よ
ぶ
こ
と
が
出
来
る
か
も
し
れ
な
い
。
ひ
と
つ
は
言
う
ま
で
も
な
く
か
ず
子
と
そ
の
子
で
あ
り
、
い
ま
ひ
と
つ
は
か
ず
子
の
母
と
直
治
で
あ
る
。⑺
つ
ま
り
、
母
の
死
を
契
機
と
し
た
上
原
と
の
恋
の
成
就
と
そ
の
証
し
で
あ
る
私
生
児
の
母
と
い
う
顛
末
は
か
ず
子
自
身
の
「
マ
リ
ヤ
」
と
し
て
の
あ
り
方
を
示
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
一
章
で
は
、
か
ず
子
の
「
マ
リ
ヤ
」
と
し
て
の
側
面
を
『
人
間
キ
リ
ス
ト
記
』
と
の
関
わ
り
の
中
で
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
第
一
節
恋
に
生
き
る
女
│
│
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ヤ
か
ず
子
の
〈
マ
リ
ヤ
〉
と
い
う
側
面
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
点
に
確
認
で
き
る
の
か
。『
人
間
キ
リ
ス
ト
記
』
の
中
で
描
か
れ
る
〈
マ
リ
ヤ
〉
は
次
の
通
り
で
あ
る
⑻
。
・
耶
蘇
の
母
マ
リ
ヤ
・
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ヤ
・
マ
ル
タ
の
妹
マ
リ
ヤ
か
ず
子
は
「
戦
闘
、
開
始
。」
と
上
原
と
の
恋
に
向
か
う
場
面
で
、
マ
タ
イ
伝
の
弟
子
に
対
す
る
イ
エ
ス
の
言
葉
を
引
用
す
る
。
そ
の
上
で
、「
も
し
、
私
が
恋
ゆ
え
に
、
イ
エ
ス
の
こ
の
教
へ
を
そ
つ
く
り
そ
の
ま
ま
守
る
こ
と
を
誓
つ
た
ら
、
イ
エ
ス
さ
ま
は
お
叱
り
に
な
る
か
し
ら
。」
と
述
べ
る
。「
恋
」
こ
そ
が
か
ず
子
の
新
た
な
〈
生
〉
に
お
け
る
重
大
事
で
あ
り
、
そ
の
時
に
イ
エ
ス
が
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
こ
に
は
『
人
間
キ
リ
ス
ト
記
』
に
お
け
る
「
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ヤ
」
の
設
定
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
〈
女
〉
の
求
め
る
神
・〈
男
〉
の
求
め
る
神
一
三
〇
次
に
、『
人
間
キ
リ
ス
ト
記
』⑼
で
示
さ
れ
た
「
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ヤ
」
が
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
か
を
ま
と
め
る
。
（
恋
に
つ
い
て
）
・
世
の
中
に
は
、
男
性
の
愛
情
な
し
に
、
生
き
て
ゆ
き
難
い
女
性
が
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
、
男
性
を
熱
愛
し
て
い
る
女
性
が
あ
る
。
愛
情
を
人
生
至
上
の
境
地
と
考
え
て
い
る
。
生
き
て
ゆ
く
意
味
と
考
え
て
い
る
。
そ
こ
に
は
女
性
ら
し
い
恋
愛
至
上
の
本
能
が
動
い
て
い
る
。
最
高
の
愛
情
を
み
な
け
れ
ば
、
や
み
が
た
い
衝
動
で
生
活
し
て
ゆ
く
。
け
れ
ど
も
、
こ
ん
な
女
性
は
、
し
ば
し
ば
、
男
性
か
ら
あ
や
ま
ら
れ
、
か
え
っ
て
、
人
生
を
転
々
す
る
。（
…
…
）
時
と
し
て
、
卑
俗
な
学
者
が
、
こ
の
型
に
、
娼
婦
の
型
と
い
う
陳
腐
な
名
前
を
与
え
た
が
、
実
は
、
こ
の
宿
命
の
型
は
、
愛
情
を
人
生
至
高
の
境
地
と
本
能
し
て
い
る
純
粋
な
型
を
意
味
し
て
い
る
の
に
過
ぎ
な
い
。
た
だ
、
か
か
る
女
性
は
、
し
ば
し
ば
、
常
識
の
世
界
か
ら
失
墜
し
た
り
、
転
落
し
た
り
す
る
。
転
々
す
る
。
か
え
っ
て
男
性
を
信
じ
す
ぎ
て
い
た
女
性
の
末
路
を
見
せ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
裏
面
で
、
か
か
る
女
性
が
、
ど
れ
ほ
ど
男
性
を
信
じ
や
す
い
本
能
を
も
っ
て
生
れ
て
い
た
か
を
見
な
い
訳
に
は
ゆ
か
な
い
。
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ア
は
、
そ
ん
な
女
性
で
あ
っ
た
。
・
け
れ
ど
も
、
聖
母
マ
リ
ア
が
、「
子
」
を
人
生
至
上
と
考
え
て
生
き
た
女
性
で
あ
る
の
に
対
し
、
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ア
が
、「
男
性
」
を
、
人
生
至
上
と
考
え
た
こ
と
が
対
比
さ
れ
る
と
面
白
い
。
か
え
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
の
点
か
ら
考
え
て
、
聖
書
の
中
に
現
れ
て
く
る
人
物
が
、
悉
く
、「
至
上
主
義
者
」
の
宿
命
と
型
と
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
、
頷
か
れ
て
く
る
。
至
上
な
な
に
か
を
熱
愛
し
た
。
そ
の
す
べ
て
の
者
が
、
常
識
と
妥
協
に
反
抗
し
て
、
生
粋
な
な
に
か
を
求
め
て
闘
っ
て
い
る
、
イ
エ
ス
そ
の
人
が
、
す
で
に
、
純
粋
完
全
な
も
の
、「
神
」
を
求
め
た
人
間
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
周
囲
に
描
か
れ
た
状
況
も
、
お
の
ず
か
ら
、
至
上
主
義
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
頷
か
れ
よ
う
。
む
し
ろ
、
こ
の
場
合
、
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ア
が
、
愛
情
を
も
つ
こ
と
も
信
ず
る
こ
と
も
出
来
た
男
性
は
、
イ
エ
ス
を
お
い
て
他
に
は
な
〈
女
〉
の
求
め
る
神
・〈
男
〉
の
求
め
る
神
一
三
一
か
っ
た
の
だ
と
い
う
よ
り
他
は
あ
る
ま
い
。
（
失
恋
に
つ
い
て
）
・
イ
エ
ス
は
、
か
え
っ
て
、
マ
リ
ア
を
瞥
見
す
る
こ
と
さ
え
少
な
く
な
っ
た
。
聴
衆
を
相
手
に
語
っ
た
。
マ
リ
ア
は
、
黙
殺
さ
れ
た
。
そ
れ
に
、
絶
望
し
た
。
心
を
つ
く
し
て
求
め
な
が
ら
、
は
じ
め
て
男
に
捨
て
ら
れ
て
ゆ
く
も
の
の
悲
哀
を
味
わ
っ
た
。
わ
ず
か
に
の
こ
っ
て
い
る
誇
が
、
は
げ
し
く
傷
つ
け
ら
れ
て
ゆ
く
こ
と
を
意
識
し
た
が
、
し
か
し
、
そ
れ
に
も
反
抗
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
失
恋
し
た
も
の
の
み
の
も
つ
心
で
あ
っ
た
。
マ
リ
ア
は
、
ま
さ
し
く
、
イ
エ
ス
に
恋
を
し
、
失
恋
し
た
女
で
あ
る
。
・
け
れ
ど
も
、
マ
リ
ア
が
、
こ
の
日
の
説
教
を
聞
い
た
後
、
ほ
っ
と
し
て
、
戸
外
に
現
れ
た
時
、
マ
リ
ア
は
、
胸
の
中
で
思
い
当
た
る
も
の
が
あ
っ
た
。
な
に
か
新
し
い
も
の
を
感
覚
し
た
。
熱
し
た
頬
を
冷
た
い
戸
外
の
風
に
吹
か
れ
な
が
ら
、
マ
リ
ア
は
、
失
望
と
も
絶
望
と
も
つ
か
ぬ
も
の
、
喜
悦
と
も
つ
か
な
い
不
思
議
な
も
の
を
う
け
と
っ
て
、
い
つ
も
の
よ
う
に
丘
の
上
を
歩
い
た
の
で
あ
る
。
人
間
イ
エ
ス
に
対
す
る
愛
情
は
失
わ
れ
た
と
い
う
よ
り
ほ
か
は
な
か
っ
た
が
、
な
に
か
名
の
つ
け
得
な
い
希
望
が
、
マ
リ
ア
の
胸
の
中
に
起
り
始
め
て
い
た
。
そ
れ
は
、
愛
し
得
な
く
と
も
、
信
ず
る
こ
と
の
出
来
る
男
を
見
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
マ
リ
ア
の
恋
愛
は
信
仰
に
変
っ
た
。
も
と
よ
り
、
イ
エ
ス
の
仕
事
を
理
解
し
な
い
訳
に
も
ゆ
か
な
か
っ
た
。
マ
リ
ア
は
、
は
じ
め
て
、
こ
の
失
意
の
ど
ん
底
で
イ
エ
ス
の
仕
事
の
意
味
に
気
付
き
は
じ
め
た
。
イ
エ
ス
が
単
な
る
男
の
生
活
者
で
は
な
く
、
仕
事
の
た
め
に
生
き
て
い
る
人
間
で
あ
る
こ
と
を
知
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
上
、
マ
リ
ア
は
、
イ
エ
ス
に
接
す
る
た
び
そ
の
愛
著
と
信
仰
と
を
増
す
一
方
で
あ
る
こ
と
を
悟
っ
た
か
ら
、
マ
リ
ア
は
、
そ
の
生
涯
を
イ
エ
ス
に
奉
仕
し
て
生
き
よ
う
と
決
心
し
た
。
イ
エ
ス
を
信
仰
し
て
生
き
よ
う
と
し
た
。
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ア
こ
そ
、
最
高
の
男
性
に
最
高
の
恋
を
し
た
女
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。（
…
…
）
〈
女
〉
の
求
め
る
神
・〈
男
〉
の
求
め
る
神
一
三
二
も
し
、
生
れ
な
が
ら
に
し
て
、
高
い
情
操
と
、
高
い
志
操
と
美
し
い
魂
と
を
も
っ
て
い
る
女
性
が
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
「
永
遠
の
女
性
」
に
通
じ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、「
神
に
似
て
い
る
女
」
で
あ
る
。
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ア
は
、
多
く
の
体
験
の
後
で
、
始
め
て
、
神
に
近
づ
い
た
女
性
の
ひ
と
り
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
け
れ
ど
も
、
明
ら
か
に
、
こ
の
マ
リ
ア
は
男
性
へ
の
愛
情
に
生
き
た
女
で
あ
っ
た
。
男
の
心
に
よ
っ
て
純
化
さ
れ
た
女
で
あ
る
。
『
人
間
キ
リ
ス
ト
記
』
で
は
、
神
を
求
め
る
イ
エ
ス
を
軸
に
、
全
て
の
人
物
を
「
至
上
主
義
者
」
と
解
釈
す
る
。
そ
の
中
で
「
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ヤ
」
は
「
恋
愛
至
上
」
と
い
う
イ
エ
ス
へ
の
恋
に
生
き
た
女
性
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
マ
リ
ヤ
は
恋
と
失
恋
を
中
心
に
描
か
れ
て
い
く
。
マ
リ
ヤ
の
恋
に
つ
い
て
は
、
男
性
へ
の
愛
情
こ
そ
を
己
の
生
と
す
る
中
で
、
そ
の
対
象
を
「
イ
エ
ス
」
と
し
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
結
果
と
し
て
、
そ
の
恋
は
失
恋
に
終
わ
り
、
マ
リ
ヤ
は
「
イ
エ
ス
に
恋
を
し
、
失
恋
し
た
女
」
と
解
釈
さ
れ
る
。
重
要
な
の
は
、
そ
の
失
恋
こ
そ
が
マ
リ
ヤ
を
神
の
存
在
へ
と
接
近
さ
せ
る
こ
と
だ
。「
イ
エ
ス
」
に
恋
を
し
、
そ
の
恋
と
い
う
人
間
的
感
情
か
ら
解
放
さ
れ
て
初
め
て
マ
リ
ヤ
は
「
イ
エ
ス
が
単
な
る
男
の
生
活
者
で
は
な
く
、
仕
事
の
た
め
に
生
き
て
い
る
人
間
で
あ
る
こ
と
を
知
る
」
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
示
さ
れ
る
「
イ
エ
ス
」
の
「
仕
事
」
と
は
神
と
の
関
係
で
あ
り
、「
信
仰
」
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
「
イ
エ
ス
」
の
あ
り
方
へ
の
気
づ
き
が
マ
リ
ヤ
自
身
を
「
神
に
近
づ
い
た
女
性
」
へ
と
変
化
さ
せ
て
い
る
。
以
上
の
マ
リ
ヤ
像
を
理
解
し
た
上
で
、「
斜
陽
」
の
か
ず
子
の
恋
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
①
か
ず
子
の
娼
婦
性
（
直
治
の
視
点
）
直
治
は
お
母
さ
ま
の
枕
元
に
坐
つ
て
、
た
だ
い
ま
、
と
言
つ
て
お
辞
儀
を
し
、
す
ぐ
に
立
ち
上
つ
て
、
小
さ
い
家
の
中
を
あ
ち
こ
ち
と
見
て
廻
り
、
私
が
そ
の
後
を
つ
い
て
歩
い
て
、
「
ど
う
？
お
母
さ
ま
は
、
変
つ
た
？
」
〈
女
〉
の
求
め
る
神
・〈
男
〉
の
求
め
る
神
一
三
三
「
変
つ
た
、
変
つ
た
。
や
つ
れ
て
し
ま
つ
た
。
早
く
死
に
や
い
い
ん
だ
。
こ
ん
な
世
の
中
に
、
マ
マ
な
ん
て
、
と
て
も
生
き
て
行
け
や
し
ね
え
ん
だ
。
あ
ま
り
に
み
じ
め
で
、
見
ち
や
を
れ
ね
え
。」
「
私
は
？
」
「
げ
び
て
来
た
。
男
が
二
三
人
も
あ
る
や
う
な
顔
を
し
て
ゐ
や
が
る
。
酒
は
？
今
夜
は
飲
む
ぜ
。」（
三
）
②
か
ず
子
の
生
（
直
治
の
視
点
）
姉
さ
ん
は
美
し
く
、（
僕
は
美
し
い
母
と
姉
を
誇
り
に
し
て
ゐ
ま
し
た
）
さ
う
し
て
、
賢
明
だ
か
ら
、
僕
は
姉
さ
ん
の
事
に
就
い
て
は
、
な
ん
に
も
心
配
し
て
ゐ
ま
せ
ぬ
。
心
配
な
ど
す
る
資
格
さ
へ
僕
に
は
有
り
ま
せ
ん
。
ど
ろ
ぼ
う
が
被
害
者
の
身
の
上
を
思
ひ
や
る
み
た
い
な
も
の
で
、
赤
面
す
る
ば
か
り
で
す
。
き
つ
と
姉
さ
ん
は
、
結
婚
な
さ
つ
て
、
子
供
が
出
来
て
、
夫
に
た
よ
つ
て
生
き
抜
い
て
行
く
の
で
は
な
い
か
と
僕
は
、
思
つ
て
ゐ
る
ん
で
す
。（
七
）
③
か
ず
子
の
恋
「
私
に
、
恋
の
こ
こ
ろ
が
無
く
て
も
い
い
の
で
せ
う
か
？
」
と
私
は
少
し
笑
つ
て
お
た
づ
ね
し
た
ら
、
師
匠
さ
ん
は
ま
じ
め
に
、
「
女
の
か
た
は
、
そ
れ
で
い
い
ん
で
す
。
女
の
ひ
と
は
、
ぼ
ん
や
り
し
て
ゐ
て
、
い
い
ん
で
す
よ
。」
と
お
つ
し
や
つ
た
。
「
で
も
、
私
み
た
い
な
女
は
、
や
つ
ぱ
り
、
恋
の
こ
こ
ろ
が
無
く
て
は
、
結
婚
を
考
へ
ら
れ
な
い
の
で
す
。
私
、
も
う
、
大
人
な
ん
で
す
も
の
。
来
年
は
、
も
う
、
三
十
。」
と
言
つ
て
、
思
は
ず
口
を
覆
ひ
た
い
や
う
な
気
持
が
し
ま
し
た
。（
四
）
〈
女
〉
の
求
め
る
神
・〈
男
〉
の
求
め
る
神
一
三
四
①
②
は
直
治
か
ら
見
た
か
ず
子
分
析
で
あ
る
。
先
に
挙
げ
た
『
人
間
キ
リ
ス
ト
記
』
に
お
け
る
「
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ヤ
」
と
の
共
通
点
と
し
て
、「
男
が
二
三
人
も
あ
る
や
う
な
顔
」
と
い
う
か
ず
子
の
娼
婦
性
と
も
い
え
る
面
が
示
さ
れ
る
。
マ
リ
ヤ
の
「
恋
愛
至
上
」
は
別
の
見
方
を
す
る
と
「
娼
婦
の
型
」
に
括
ら
れ
る
こ
と
は
『
人
間
キ
リ
ス
ト
記
』
で
「
時
と
し
て
、
卑
俗
な
学
者
が
、
こ
の
型
に
、
娼
婦
の
型
と
い
う
陳
腐
な
名
前
を
与
え
た
」
と
述
べ
る
通
り
で
あ
る
。
①
②
で
直
治
が
か
ず
子
に
見
出
す
男
性
と
の
関
係
は
「
な
ん
に
も
心
配
し
て
ゐ
ま
せ
ぬ
」
と
い
う
今
後
の
生
に
繋
が
る
も
の
で
あ
り
、
死
に
ゆ
く
母
と
対
照
的
に
新
た
な
生
に
向
か
う
か
ず
子
の
強
さ
を
表
し
て
い
る
。「
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ヤ
」
が
イ
エ
ス
（＝
男
性
）
と
の
恋
に
よ
っ
て
新
た
な
自
己
を
発
見
し
、
そ
の
生
を
得
る
よ
う
に
、
直
治
の
言
葉
は
、
か
ず
子
に
も
男
性
（＝
上
原
）
と
の
恋
を
契
機
と
し
た
新
た
な
生
が
も
た
ら
さ
せ
る
こ
と
を
客
観
的
な
視
点
で
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
③
か
ら
は
か
ず
子
自
身
も
男
性
と
の
関
係
に
お
い
て
恋
こ
そ
を
重
視
す
る
と
自
覚
し
て
い
る
。
③
で
は
芸
術
院
の
会
員
ら
し
き
師
匠
が
発
す
る
「
女
の
ひ
と
は
、
ぼ
ん
や
り
し
て
ゐ
て
、
い
い
ん
で
す
よ
」
と
い
う
恋
愛
感
情
に
基
づ
か
な
い
旧
来
的
な
結
婚
観
が
示
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
か
ず
子
は
恋
心
が
な
い
男
女
の
結
び
つ
き
を
拒
否
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
か
ず
子
の
考
え
方
は
内
部
の
思
考
に
留
ま
る
こ
と
な
く
、
行
動
へ
と
展
開
す
る
。
「
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ヤ
」
の
恋
の
対
象
は
イ
エ
ス
で
あ
っ
た
。
か
ず
子
の
恋
は
妻
子
あ
る
上
原
へ
と
向
か
う
。
次
の
場
面
に
注
目
す
る
。
④
Ｍ
・
Ｃ
と
の
恋
私
は
、
い
ま
、
お
母
さ
ま
や
弟
に
、
は
つ
き
り
宣
言
し
た
い
の
で
す
。
私
が
前
か
ら
、
或
る
お
方
に
恋
を
し
て
ゐ
て
、
私
は
将
来
、
そ
の
お
方
の
愛
人
と
し
て
暮
す
つ
も
り
だ
と
い
ふ
事
を
、
は
つ
き
り
言
つ
て
し
ま
ひ
た
い
の
で
す
。
そ
の
お
方
は
、
あ
な
た
も
た
し
か
ご
存
じ
の
筈
で
す
。
そ
の
お
方
の
お
名
前
の
イ
ニ
シ
ヤ
ル
は
、
Ｍ
・
Ｃ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
私
は
前
か
ら
、
何
か
苦
し
い
事
が
起
る
と
、
そ
の
Ｍ
・
Ｃ
の
と
こ
ろ
に
飛
ん
で
行
き
た
く
て
、
こ
が
れ
死
に
を
す
る
や
う
な
思
ひ
を
し
て
来
た
の
で
す
。
Ｍ
・
Ｃ
に
は
、
あ
な
た
と
同
じ
様
に
、
奥
さ
ま
も
お
子
さ
ま
も
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
た
、
私
よ
り
、
も
つ
と
綺
麗
で
若
い
、
女
の
お
友
達
〈
女
〉
の
求
め
る
神
・〈
男
〉
の
求
め
る
神
一
三
五
も
あ
る
や
う
で
す
。
け
れ
ど
も
私
は
、
Ｍ
・
Ｃ
の
と
こ
ろ
へ
行
く
よ
り
他
に
、
私
の
生
き
る
途
が
無
い
気
持
な
の
で
す
。
Ｍ
・
Ｃ
の
奥
さ
ま
と
は
、
私
は
ま
だ
逢
つ
た
事
が
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
と
て
も
優
し
く
て
よ
い
お
方
の
や
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。
私
は
、
そ
の
奥
さ
ま
の
事
を
考
へ
る
と
、
自
分
を
お
そ
ろ
し
い
女
だ
と
思
ひ
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
私
の
い
ま
の
生
活
は
、
そ
れ
以
上
に
お
そ
ろ
し
い
も
の
の
や
う
な
気
が
し
て
、
Ｍ
・
Ｃ
に
た
よ
る
事
を
止
せ
な
い
の
で
す
。
鳩
の
ご
と
く
素
直
に
、
蛇
の
ご
と
く
慧
く
、
私
は
、
私
の
恋
を
し
と
げ
た
い
と
思
ひ
ま
す
。
で
も
、
き
つ
と
、
お
母
さ
ま
も
、
弟
も
、
ま
た
世
間
の
人
た
ち
も
、
誰
ひ
と
り
私
に
賛
成
し
て
下
さ
ら
な
い
で
せ
う
。
あ
な
た
は
、
い
か
が
で
す
。
私
は
結
局
、
ひ
と
り
で
考
へ
て
、
ひ
と
り
で
行
動
す
る
よ
り
他
は
無
い
の
だ
、
と
思
ふ
と
、
涙
が
出
て
来
ま
す
。
生
れ
て
初
め
て
の
、
こ
と
な
の
で
す
か
ら
。（
四
）
⑤
上
原
へ
の
恋
・
私
、
不
良
が
好
き
な
の
。
そ
れ
も
、
札
つ
き
の
不
良
が
、
す
き
な
の
。
さ
う
し
て
私
も
、
札
つ
き
の
不
良
に
な
り
た
い
の
。
さ
う
す
る
よ
り
ほ
か
に
、
私
の
生
き
か
た
が
、
無
い
や
う
な
気
が
す
る
の
。
あ
な
た
は
、
日
本
で
一
ば
ん
の
、
札
つ
き
の
不
良
で
せ
う
。
さ
う
し
て
、
こ
の
ご
ろ
は
ま
た
、
た
く
さ
ん
の
ひ
と
が
、
あ
な
た
を
、
き
た
な
ら
し
い
、
け
が
ら
は
し
い
、
と
言
つ
て
、
ひ
ど
く
憎
ん
で
攻
撃
し
て
ゐ
る
と
か
、
弟
か
ら
聞
い
て
、
い
よ
い
よ
あ
な
た
を
好
き
に
な
り
ま
し
た
。
あ
な
た
の
事
で
す
か
ら
、
き
つ
と
い
ろ
い
ろ
の
ア
ミ
を
お
持
ち
で
せ
う
け
れ
ど
も
、
い
ま
に
だ
ん
だ
ん
私
ひ
と
り
を
す
き
に
お
な
り
で
せ
う
。
な
ぜ
だ
か
、
私
に
は
、
さ
う
思
は
れ
て
仕
方
が
無
い
ん
で
す
。
さ
う
し
て
、
あ
な
た
は
私
と
一
緒
に
暮
し
て
、
毎
日
、
た
の
し
く
お
仕
事
が
出
来
る
で
せ
う
。
小
さ
い
時
か
ら
私
は
、
よ
く
人
か
ら
、「
あ
な
た
と
一
緒
に
ゐ
る
と
苦
労
を
忘
れ
る
」
と
言
は
れ
て
来
ま
し
た
。
私
は
い
ま
ま
で
、
人
か
ら
き
ら
は
れ
た
経
験
が
無
い
ん
で
す
。
み
ん
な
私
を
、
い
い
子
だ
と
言
つ
て
下
さ
い
ま
し
た
。
だ
か
ら
、
あ
な
た
も
、
私
を
お
き
ら
ひ
の
筈
は
、
け
つ
し
て
な
い
と
思
ふ
の
で
す
。（
四
）
・
世
間
で
よ
い
と
言
は
れ
、
尊
敬
さ
れ
て
ゐ
る
ひ
と
た
ち
は
、
み
な
嘘
つ
き
で
、
に
せ
も
の
な
の
を
、
私
は
知
つ
て
ゐ
る
ん
で
す
。
私
〈
女
〉
の
求
め
る
神
・〈
男
〉
の
求
め
る
神
一
三
六
は
、
世
間
を
信
頼
し
て
ゐ
な
い
ん
で
す
。
札
つ
き
の
不
良
だ
け
が
、
私
の
味
方
な
ん
で
す
。
札
つ
き
の
不
良
。
私
は
そ
の
十
字
架
に
だ
け
は
、
か
か
つ
て
死
ん
で
も
い
い
と
思
つ
て
ゐ
ま
す
。
万
人
に
非
難
せ
ら
れ
て
も
、
そ
れ
で
も
、
私
は
言
ひ
か
へ
し
て
や
れ
る
ん
で
す
。
お
前
た
ち
は
、
札
の
つ
い
て
ゐ
な
い
も
つ
と
危
険
な
不
良
ぢ
や
な
い
か
、
と
。（
四
）
・
敵
。
私
は
さ
う
思
は
な
い
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
こ
の
奥
さ
ま
と
お
子
さ
ん
は
、
い
つ
か
は
私
を
敵
と
思
つ
て
憎
む
事
が
あ
る
に
違
ひ
な
い
の
だ
。
そ
れ
を
考
へ
た
ら
、
私
の
恋
も
、
一
時
に
さ
め
果
て
た
や
う
な
気
持
に
な
つ
て
、
下
駄
の
鼻
緒
を
す
げ
か
へ
、
立
つ
て
は
た
は
た
と
手
を
打
ち
合
わ
せ
て
両
手
の
よ
ご
れ
を
払
い
落
し
な
が
ら
、
わ
び
し
さ
が
猛
然
と
身
の
ま
は
り
に
押
し
寄
せ
て
来
る
気
配
に
堪
へ
か
ね
、
お
座
敷
に
駈
け
上
つ
て
、
ま
つ
く
ら
闇
の
中
で
奥
さ
ま
の
お
手
を
掴
ん
で
泣
か
う
か
し
ら
と
、
ぐ
ら
ぐ
ら
烈
し
く
動
揺
し
た
け
れ
ど
も
、
ふ
と
、
そ
の
後
の
自
分
の
し
ら
じ
ら
し
い
何
と
も
形
の
つ
か
ぬ
味
気
無
い
姿
を
考
へ
、
い
や
に
な
り
、
「
あ
り
が
た
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。」
と
、
ば
か
丁
寧
な
お
辞
儀
を
し
て
、
外
へ
出
て
、
こ
が
ら
し
に
吹
か
れ
、
戦
闘
、
開
始
、
恋
す
る
、
す
き
、
こ
が
れ
る
、
本
当
に
恋
す
る
、
本
当
に
す
き
、
本
当
に
こ
が
れ
る
、
恋
ひ
し
い
の
だ
か
ら
仕
様
が
無
い
、
す
き
な
の
だ
か
ら
仕
様
が
無
い
、
こ
が
れ
て
ゐ
る
の
だ
か
ら
仕
様
が
無
い
、
あ
の
奥
さ
ま
は
た
し
か
に
珍
ら
し
く
い
い
お
方
、
あ
の
お
嬢
さ
ん
も
お
綺
麗
だ
、
け
れ
ど
も
私
は
、
神
の
審
判
の
台
に
立
た
さ
れ
た
つ
て
、
少
し
も
自
分
を
や
ま
し
い
と
は
思
は
ぬ
、
人
間
は
、
恋
と
革
命
の
た
め
に
生
れ
て
来
た
の
だ
、
神
も
罰
し
給
ふ
筈
が
無
い
、
私
は
み
ぢ
ん
も
悪
く
な
い
、
本
当
に
す
き
な
の
だ
か
ら
大
威
張
り
、
あ
の
ひ
と
に
一
目
お
逢
ひ
す
る
ま
で
、
二
晩
で
も
三
晩
で
も
野
宿
し
て
も
、
必
ず
。（
六
）
④
で
か
ず
子
が
「
飛
ん
で
行
き
た
く
て
、
こ
が
れ
死
に
を
す
る
や
う
な
思
ひ
」
の
対
象
と
す
る
「
Ｍ
・
Ｃ
」
は
⑤
に
よ
り
上
原
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
る
。「
恋
と
革
命
の
た
め
に
生
れ
て
来
た
」
と
い
う
か
ず
子
の
恋
の
形
は
『
人
間
キ
リ
ス
ト
記
』
の
「
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
〈
女
〉
の
求
め
る
神
・〈
男
〉
の
求
め
る
神
一
三
七
ヤ
」
の
姿
に
重
な
っ
て
い
く
。
で
は
、
上
原
は
イ
エ
ス
な
の
か
。
こ
こ
で
、「
斜
陽
」
発
表
時
期
に
近
い
太
宰
の
イ
エ
ス
理
解
を
確
認
す
る
⑽
。
・
ル
カ
七
ノ
四
七
、
キ
リ
ス
ト
が
酒
飲
み
で
、
さ
う
し
て
、
そ
の
故
に
、
道
学
者
か
ら
非
難
さ
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
事
が
、
聖
書
に
あ
り
ま
す
け
ど
ご
存
じ
で
す
か
？
は
つ
き
り
書
い
て
ゐ
ま
す
。（
一
九
四
六
（
昭
和
二
一
）
年
四
月
三
〇
日
河
盛
好
蔵
宛
書
簡
）
・
そ
れ
は
と
に
か
く
、
キ
リ
ス
ト
は
酒
飲
み
の
故
を
以
て
、
民
衆
か
ら
非
難
さ
れ
て
ゐ
ま
す
ね
、
マ
タ
イ
十
一
章
十
九
。（
一
九
四
六
（
昭
和
二
一
）
年
七
月
堤
重
久
宛
書
簡
）
「
酒
飲
み
」
で
あ
り
、
道
学
者
及
び
民
衆
か
ら
「
非
難
」
さ
れ
て
い
る
と
繰
り
返
す
点
か
ら
、
神
の
子
と
し
て
の
聖
性
で
は
な
く
、
イ
エ
ス
の
人
間
的
な
弱
さ
を
見
る
視
点
が
働
い
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
視
点
は
太
宰
の
随
筆
「
小
志
」（
一
九
四
七
（
昭
和
二
二
）・
一
一
『
朝
日
新
聞
』）
に
お
い
て
、「
イ
エ
ス
な
ら
ぬ
市
井
の
た
だ
の
弱
虫
が
、
毎
日
か
う
し
て
苦
し
ん
で
」⑾
と
イ
エ
ス
を
自
身
に
引
き
つ
け
て
「
弱
虫
」
と
述
べ
、
内
面
の
苦
悩
を
語
る
言
葉
か
ら
も
確
認
で
き
る
。
以
上
の
イ
エ
ス
理
解
を
受
け
て
⑤
の
「
札
つ
き
の
不
良
」
と
描
か
れ
る
上
原
と
「
札
つ
き
の
不
良
。
私
は
そ
の
十
字
架
に
だ
け
は
、
か
か
つ
て
死
ん
で
も
い
い
と
思
つ
て
ゐ
ま
す
」
と
い
う
か
ず
子
の
言
葉
を
捉
え
る
と
、「
た
く
さ
ん
の
ひ
と
が
、
あ
な
た
を
、
き
た
な
ら
し
い
、
け
が
ら
は
し
い
、
と
言
つ
て
、
ひ
ど
く
憎
ん
で
攻
撃
し
て
ゐ
る
」
と
設
定
さ
れ
る
上
原
に
は
イ
エ
ス
の
姿
が
重
な
っ
て
く
る
。
従
っ
て
、
か
ず
子
の
恋
に
は
『
人
間
キ
リ
ス
ト
記
』
の
「
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ヤ
」
の
影
響
を
改
め
て
指
摘
で
き
る
。
「
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ヤ
」
は
イ
エ
ス
へ
の
失
恋
に
よ
っ
て
神
と
の
繋
が
り
を
得
て
い
く
。
一
方
の
か
ず
子
の
恋
の
結
末
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。 〈
女
〉
の
求
め
る
神
・〈
男
〉
の
求
め
る
神
一
三
八
私
の
そ
の
恋
は
、
消
え
て
い
た
。
夜
が
明
け
た
。
部
屋
が
薄
明
る
く
な
つ
て
、
私
は
、
傍
で
眠
つ
て
ゐ
る
そ
の
ひ
と
の
寝
顔
を
つ
く
づ
く
眺
め
た
。
ち
か
く
死
ぬ
ひ
と
の
や
う
な
顔
を
し
て
ゐ
た
。
疲
れ
は
て
て
ゐ
る
お
顔
だ
つ
た
。
犠
牲
者
の
顔
。
貴
い
犠
牲
者
。
私
の
ひ
と
。
私
の
虹
。
マ
イ
、
チ
ヤ
イ
ル
ド
。
に
く
い
ひ
と
。
ず
る
い
ひ
と
。
こ
の
世
に
ま
た
と
無
い
く
ら
ゐ
に
、
と
て
も
、
と
て
も
美
し
い
顔
の
や
う
に
思
は
れ
、
恋
が
あ
ら
た
に
よ
み
が
へ
つ
て
来
た
や
う
で
胸
が
と
き
め
き
、
そ
の
ひ
と
の
髪
を
撫
で
な
が
ら
、
私
の
は
う
か
ら
キ
ス
を
し
た
。
か
な
し
い
、
か
な
し
い
恋
の
成
就
。（
六
）
か
ず
子
も
ま
た
、
そ
の
恋
を
失
う
。「
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ヤ
」
が
「
人
間
イ
エ
ス
に
対
す
る
愛
情
は
失
わ
れ
た
と
い
う
よ
り
ほ
か
は
な
か
っ
た
が
、
な
に
か
名
の
つ
け
得
な
い
希
望
が
、
マ
リ
ア
の
胸
の
中
に
起
り
始
め
て
い
た
」
と
失
恋
を
経
た
先
に
「
名
の
つ
け
得
な
い
希
望
」
と
い
う
新
た
な
展
開
を
得
た
よ
う
に
、
か
ず
子
も
恋
の
消
滅
を
経
た
中
で
「
恋
が
あ
ら
た
に
よ
み
が
へ
つ
て
来
た
や
う
で
胸
が
と
き
め
き
」
と
い
う
、
よ
り
純
化
さ
れ
た
感
情
を
抱
く
に
至
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
か
な
し
い
恋
の
成
就
」
は
か
ず
子
の
新
生
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
。あな
た
の
人
格
の
く
だ
ら
な
さ
を
、
私
は
こ
な
ひ
だ
或
る
ひ
と
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
承
り
ま
し
た
が
、
で
も
、
私
に
こ
ん
な
強
さ
を
与
へ
て
下
さ
つ
た
の
は
、
あ
な
た
で
す
。
私
の
胸
に
、
革
命
の
虹
を
か
け
て
下
さ
つ
た
の
は
あ
な
た
で
す
。
生
き
る
目
標
を
与
へ
て
下
さ
つ
た
の
は
、
あ
な
た
で
す
。
（
八
）〈女
〉
の
求
め
る
神
・〈
男
〉
の
求
め
る
神
一
三
九
こ
こ
で
か
ず
子
の
語
る
「
革
命
の
虹
」
と
い
う
「
生
き
る
目
標
」
は
上
原
の
子
を
身
ご
も
っ
た
こ
と
を
指
す
。「
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ヤ
」
が
イ
エ
ス
と
の
恋
と
失
恋
か
ら
信
仰
に
至
り
、
イ
エ
ス
に
よ
っ
て
新
た
な
〈
生
〉
を
獲
得
し
た
構
図
は
そ
の
ま
ま
か
ず
子
の
恋
の
あ
り
方
に
置
換
で
き
る
。
た
だ
し
、
か
ず
子
の
場
合
は
マ
リ
ヤ
の
よ
う
に
明
確
な
信
仰
や
神
へ
の
接
近
が
描
か
れ
る
の
で
は
な
く
、「
子
ど
も
」
と
の
関
係
が
強
調
さ
れ
て
い
く
と
い
え
る
。
ど
う
や
ら
、
あ
な
た
も
、
私
を
お
捨
て
に
な
つ
た
や
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。
い
い
え
、
だ
ん
だ
ん
お
忘
れ
に
な
る
ら
し
う
ご
ざ
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
私
は
、
幸
福
な
ん
で
す
の
。
私
の
望
み
ど
ほ
り
に
、
赤
ち
や
ん
が
出
来
た
や
う
で
ご
ざ
い
ま
す
の
。
私
は
、
い
ま
、
い
つ
さ
い
を
失
つ
た
や
う
な
気
が
し
て
ゐ
ま
す
け
ど
、
で
も
、
お
な
か
の
小
さ
い
生
命
が
、
私
の
孤
独
の
微
笑
の
た
ね
に
な
つ
て
ゐ
ま
す
。（
八
）
か
ず
子
の
「
幸
福
」
と
満
足
は
「
い
つ
さ
い
を
失
つ
た
や
う
な
気
が
し
て
ゐ
ま
す
」
と
い
う
言
葉
が
示
す
よ
う
に
世
間
的
な
幸
福
感
と
は
別
の
次
元
に
あ
り
、
そ
の
最
終
的
な
境
地
は
「
お
な
か
の
小
さ
い
生
命
」
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
マ
リ
ヤ
の
得
た
新
生
を
か
ず
子
は
「
子
ど
も
」
に
よ
っ
て
実
感
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
え
る
。
第
二
節
子
を
な
す
女
│
│
イ
エ
ス
の
母
マ
リ
ヤ
第
一
節
で
は
「
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ヤ
」
と
か
ず
子
の
共
通
性
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
か
ず
子
の
新
た
な
生
へ
の
展
開
を
考
察
し
た
。
か
ず
子
の
生
が
「
子
ど
も
」
に
よ
っ
て
成
立
す
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、『
人
間
キ
リ
ス
ト
記
』
と
の
関
わ
り
は
「
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ヤ
」
に
留
ま
ら
ず
、「
イ
エ
ス
の
母
マ
リ
ヤ
」
を
含
む
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
か
。『
人
間
キ
リ
ス
ト
記
』
で
は
「
聖
母
マ
リ
ア
が
、「
子
」
を
人
生
至
上
と
考
え
て
生
き
た
女
性
で
あ
る
の
に
対
し
、
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ア
が
、「
男
性
」
を
、
人
生
至
上
と
考
え
た
こ
と
が
対
比
さ
れ
〈
女
〉
の
求
め
る
神
・〈
男
〉
の
求
め
る
神
一
四
〇
る
と
面
白
い
」
と
「
聖
母
マ
リ
ア
」
と
「
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ア
」
が
比
較
さ
れ
て
い
る
。
両
者
の
共
通
点
は
「
至
上
」
主
義
で
あ
り
、
相
違
点
は
そ
の
「
至
上
」
の
対
象
で
あ
る
。
恋
の
果
て
に
「
子
ど
も
」
を
授
か
る
か
ず
子
の
〈
生
〉
獲
得
の
姿
に
は
二
人
の
マ
リ
ヤ
の
両
方
の
面
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
従
っ
て
、
本
節
で
は
か
ず
子
に
お
け
る
「
イ
エ
ス
の
母
マ
リ
ヤ
」
の
影
響
の
可
能
性
を
探
る
。
次
に
『
人
間
キ
リ
ス
ト
記
』
に
描
か
れ
た
「
イ
エ
ス
の
母
マ
リ
ヤ
」
に
つ
い
て
ま
と
め
る
。
・
全
世
界
を
挙
げ
て
、
無
知
な
姿
を
も
っ
て
、
そ
の
無
知
故
に
、
勝
利
を
得
た
も
の
は
、
こ
の
母
親
マ
リ
ア
の
姿
だ
け
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
マ
リ
ア
は
、
明
ら
か
に
、
無
知
の
故
に
勝
利
を
得
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
母
性
愛
の
没
我
的
な
典
型
が
あ
っ
た
。
マ
リ
ア
は
、
肉
体
だ
け
で
生
き
た
唯
一
の
「
女
」
で
あ
る
。
た
っ
た
ひ
と
つ
の
こ
と
。
た
っ
た
ひ
と
つ
の
も
の
。「
我
が
子
」
の
上
だ
け
に
縋
っ
て
、
こ
の
人
の
世
を
終
え
た
唯
一
の
「
女
」
で
あ
っ
た
。
愛
情
深
か
っ
た
。
マ
リ
ア
に
と
っ
て
は
、
虚
栄
も
、
理
想
も
、
道
徳
も
、
人
生
も
、
善
も
、
悪
も
、
す
べ
て
、「
我
が
子
」
と
い
う
言
葉
で
現
わ
せ
る
も
の
に
ひ
と
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。
マ
リ
ア
は
、
そ
れ
以
外
の
欲
望
を
も
っ
て
は
生
れ
な
か
っ
た
。
典
型
的
な
母
親
で
あ
っ
た
。
夫
ヨ
セ
フ
の
事
に
つ
い
て
も
考
え
て
は
い
な
い
。
つ
ね
に
、
イ
エ
ス
の
姿
を
追
っ
て
野
山
を
歩
き
ま
わ
っ
た
。
・「
母
性
の
愛
情
」
と
い
う
も
の
は
、
本
来
、
盲
目
的
な
も
の
だ
と
思
う
。
本
能
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
精
神
的
な
も
の
で
は
な
い
と
思
う
。
む
し
ろ
、
理
想
や
精
神
性
を
も
っ
て
い
る
母
と
い
う
も
の
は
、
か
え
っ
て
、
冷
た
い
婦
人
な
の
だ
と
思
う
。「
母
と
子
」
と
い
う
言
葉
で
語
ら
れ
る
も
の
は
、
必
ず
、
こ
の
本
能
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
と
さ
え
言
え
そ
う
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
自
分
は
、
そ
れ
を
、
最
も
尊
い
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
愚
か
し
さ
に
心
牽
か
れ
る
。
む
し
ろ
、
こ
の
愛
欲
と
こ
の
本
能
こ
そ
、
母
親
の
示
し
得
る
無
我
の
愛
情
で
は
あ
る
ま
い
か
。
少
な
く
と
も
、
聖
書
の
中
で
語
ら
れ
て
い
る
母
の
マ
リ
ア
は
、
そ
う
い
う
典
型
的
な
女
性
で
あ
る
。
〈
女
〉
の
求
め
る
神
・〈
男
〉
の
求
め
る
神
一
四
一
「
イ
エ
ス
の
母
マ
リ
ヤ
」
は
「
無
知
」
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
「
無
知
」
さ
は
た
だ
「
本
能
」
で
も
っ
て
「
我
が
子
」
に
愛
情
を
注
ぐ
こ
と
の
表
れ
で
あ
り
、「
虚
栄
も
、
理
想
も
、
道
徳
も
、
人
生
も
、
善
も
、
悪
も
、
す
べ
て
」
は
た
だ
一
点
、「
我
が
子
」
に
収
斂
す
る
「
母
性
愛
」
の
極
を
示
す
。
そ
の
「
盲
目
的
」
な
愛
情
は
「
愚
か
し
」
く
も
あ
り
、「
最
も
尊
い
も
の
」
で
も
あ
る
と
解
釈
さ
れ
る
。
こ
の
マ
リ
ヤ
の
姿
を
理
解
し
た
上
で
か
ず
子
の
「
子
ど
も
」
へ
の
意
識
を
確
認
す
る
。
お
言
葉
の
、
そ
の
、
幸
福
と
い
ふ
の
が
、
私
に
は
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
生
意
気
を
申
し
上
げ
る
や
う
で
す
け
ど
、
ご
め
ん
な
さ
い
。
チ
エ
ホ
フ
の
妻
へ
の
手
紙
に
、
子
供
を
生
ん
で
お
く
れ
、
私
た
ち
の
子
供
を
生
ん
で
お
く
れ
、
つ
て
書
い
て
ご
ざ
い
ま
し
た
わ
ね
。
ニ
イ
チ
エ
だ
か
の
エ
ツ
セ
イ
の
中
に
も
、
子
供
を
生
ま
せ
た
い
と
思
ふ
女
、
と
い
ふ
言
葉
が
ご
ざ
い
ま
し
た
わ
。
私
、
子
供
が
ほ
し
い
の
で
す
。
幸
福
な
ん
て
、
そ
ん
な
も
の
は
、
ど
う
だ
つ
て
い
い
の
で
す
の
。
お
金
も
ほ
し
い
け
ど
、
子
供
を
育
て
て
行
け
る
だ
け
の
お
金
が
あ
つ
た
ら
、
そ
れ
で
た
く
さ
ん
で
す
わ
。（
四
）
こ
こ
で
示
し
た
の
は
行
動
を
起
こ
す
前
、
つ
ま
り
「
子
ど
も
」
を
得
る
前
の
か
ず
子
で
あ
る
。
か
ず
子
の
「
子
供
が
ほ
し
い
」
と
い
う
願
望
は
「
戦
闘
。
開
始
。」
と
い
う
行
動
の
以
前
か
ら
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
は
、
現
在
の
空
虚
な
生
活
を
母
か
ら
指
摘
さ
れ
る
中
で
思
わ
ず
出
た
か
ず
子
の
言
葉
と
し
て
、「「
子
供
が
無
い
か
ら
よ
。」
自
分
で
も
全
く
思
ひ
が
け
な
か
つ
た
言
葉
が
、
口
か
ら
出
た
。（
三
）」
と
い
う
形
で
も
示
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
最
初
か
ら
か
ず
子
の
内
面
に
は
「
子
ど
も
」
の
存
在
に
こ
だ
わ
る
素
地
が
あ
り
、
自
分
の
〈
生
〉
と
「
子
ど
も
」
の
存
在
が
「
本
能
」
と
も
み
な
せ
る
よ
う
に
無
意
識
の
段
階
に
お
い
て
も
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。「
幸
福
」
よ
り
も
「
子
供
を
育
て
て
行
け
る
だ
け
」
で
い
い
と
言
い
切
る
か
ず
子
の
姿
に
は
「
イ
エ
ス
の
母
マ
リ
ヤ
」
に
確
認
し
た
「
盲
目
的
」
な
ま
で
の
子
へ
の
執
着
を
考
察
で
き
る
。
更
に
、
か
ず
子
と
「
イ
エ
ス
の
母
マ
リ
ヤ
」
と
の
決
定
的
な
共
通
性
は
、
そ
の
子
が
私
生
児
で
あ
る
点
だ
。『
人
間
キ
リ
ス
ト
記
』
で
「
イ
エ
ス
の
母
マ
リ
ヤ
」
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
〈
女
〉
の
求
め
る
神
・〈
男
〉
の
求
め
る
神
一
四
二
・
不
倫
を
犯
し
た
女
性
を
罰
し
よ
う
と
と
り
巻
い
た
群
衆
の
中
で
、
イ
エ
ス
は
「
あ
な
た
た
ち
の
中
で
罪
を
犯
し
た
こ
と
の
な
い
者
が
、
ま
ず
、
こ
の
女
に
石
を
投
げ
な
さ
い
」（
ヨ
ハ
ネ
伝
第
８
章
７
節
）
と
語
っ
て
功
名
に
こ
れ
を
救
っ
て
い
る
。
心
の
中
に
罪
の
な
い
も
の
は
い
な
い
か
ら
、
誰
も
こ
の
言
葉
に
抗
う
こ
と
の
出
来
た
も
の
は
な
く
、
群
衆
は
去
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
時
、
イ
エ
ス
は
砂
の
上
に
、
文
字
を
書
い
て
い
た
。
そ
ん
な
章
も
あ
る
。
イ
エ
ス
は
、
日
頃
の
よ
う
に
周
囲
の
群
衆
の
方
を
眺
め
て
は
い
な
か
っ
た
。
群
衆
を
眼
で
直
視
す
る
習
慣
の
あ
る
イ
エ
ス
が
、
こ
の
時
だ
け
は
、
地
上
に
眼
を
落
し
て
、
姦
淫
せ
る
あ
わ
れ
な
女
を
救
い
た
い
と
考
え
な
が
ら
、
地
上
に
文
字
を
書
い
て
い
た
。
ど
ん
な
文
字
を
、
イ
エ
ス
が
砂
の
上
に
書
い
て
い
た
の
か
が
知
り
た
い
。「
母
」
と
い
う
文
字
を
書
き
は
し
な
か
っ
た
か
。
母
の
過
去
の
過
失
を
想
起
し
は
し
な
か
っ
た
か
。「
私
生
児
」
自
分
を
ち
ら
り
と
考
え
は
し
な
か
っ
た
か
。
・
イ
エ
ス
を
、
罪
の
子
と
断
じ
た
時
、
マ
リ
ア
に
対
す
る
考
え
か
た
は
、
一
変
し
て
し
ま
う
。
か
え
っ
て
、
深
く
、
ま
た
、
美
し
く
変
る
。
こ
の
「
秘
め
事
」
を
一
生
涯
背
負
っ
て
生
き
た
苦
悩
の
マ
リ
ア
こ
そ
、
か
え
っ
て
、「
聖
母
」
の
資
格
を
得
る
か
ら
で
あ
る
、
と
り
か
え
し
の
つ
か
な
い
過
失
を
犯
し
な
が
ら
、
苦
悩
に
堪
え
て
生
き
続
け
、
そ
の
懊
悩
の
故
に
、
二
度
そ
の
過
失
に
陥
る
ま
い
と
苦
し
み
つ
づ
け
た
も
の
こ
そ
限
り
な
く
聖
い
か
ら
で
あ
る
。
も
し
、
マ
リ
ア
を
聖
母
と
い
う
以
上
は
、
そ
の
若
い
頃
の
過
失
は
、
こ
の
よ
う
に
、
正
し
く
認
識
さ
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、「
イ
エ
ス
の
母
マ
リ
ヤ
」
が
単
純
に
神
の
子
の
母
、
つ
ま
り
「
聖
母
」
と
解
釈
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、「
聖
母
」
と
な
り
得
る
前
提
に
「
過
失
」「
秘
め
事
」「
苦
悩
」
が
置
か
れ
、
そ
の
結
晶
で
あ
る
イ
エ
ス
は
「
私
生
児
」「
罪
の
子
」
と
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。「
イ
エ
ス
の
母
マ
リ
ヤ
」
は
「
私
生
児
」
の
誕
生
に
よ
り
、「
聖
母
」
と
な
る
の
だ
。
で
は
、
か
ず
子
は
ど
う
か
。
け
が
ら
は
し
い
失
策
な
ど
と
は
、
ど
う
し
て
も
私
に
は
思
は
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
世
の
中
に
、
戦
争
だ
の
平
和
だ
の
貿
易
だ
の
組
合
だ
の
政
治
だ
の
が
〈
女
〉
の
求
め
る
神
・〈
男
〉
の
求
め
る
神
一
四
三
あ
る
の
は
、
な
ん
の
た
め
だ
か
、
こ
の
ご
ろ
私
に
も
わ
か
つ
て
来
ま
し
た
。
あ
な
た
は
、
ご
存
じ
な
い
で
せ
う
。
だ
か
ら
、
い
つ
ま
で
も
不
幸
な
の
で
す
わ
。
そ
れ
は
ね
、
教
へ
て
あ
げ
ま
す
わ
、
女
が
よ
い
子
を
生
む
た
め
で
す
。
私
に
は
、
は
じ
め
か
ら
あ
な
た
の
人
格
と
か
責
任
と
か
を
あ
て
に
す
る
気
持
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
の
ひ
と
す
じ
の
恋
の
冒
険
の
成
就
だ
け
が
問
題
で
し
た
。
さ
う
し
て
、
私
の
そ
の
思
ひ
が
完
成
せ
ら
れ
、
も
う
い
ま
で
は
私
の
胸
の
う
ち
は
、
森
の
中
の
沼
の
や
う
に
静
か
で
ご
ざ
い
ま
す
。
私
は
、
勝
つ
た
と
思
つ
て
ゐ
ま
す
。
マ
リ
ヤ
が
、
た
と
ひ
夫
の
子
で
な
い
子
を
生
ん
で
も
、
マ
リ
ヤ
に
輝
く
誇
り
が
あ
つ
た
ら
、
そ
れ
は
聖
母
子
に
な
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
私
に
は
、
古
い
道
徳
を
平
気
で
無
視
し
て
、
よ
い
子
を
得
た
と
い
ふ
満
足
が
あ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。（
八
）
「
マ
リ
ヤ
が
、
た
と
ひ
夫
の
子
で
な
い
子
を
生
ん
で
も
、
マ
リ
ヤ
に
輝
く
誇
り
が
あ
つ
た
ら
、
そ
れ
は
聖
母
子
に
な
る
」
と
い
う
か
ず
子
の
言
葉
は
ま
さ
に
『
人
間
キ
リ
ス
ト
記
』
で
提
示
さ
れ
る
「
イ
エ
ス
の
母
マ
リ
ヤ
」
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
と
い
え
る
。「
古
い
道
徳
を
平
気
で
無
視
」
と
説
明
を
加
え
る
背
景
に
は
不
貞
に
対
す
る
世
間
の
厳
し
い
目
を
十
分
に
意
識
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
れ
で
も
私
生
児
を
産
む
決
断
を
勝
利
だ
と
主
張
す
る
の
は
、
マ
リ
ヤ
に
自
身
を
重
ね
る
こ
と
を
支
え
に
「
よ
い
子
を
得
た
」
と
い
う
満
足
と
自
信
が
そ
う
さ
せ
る
の
で
あ
る
。「
私
生
児
と
、
そ
の
母
。
け
れ
ど
も
私
た
ち
は
、
古
い
道
徳
と
ど
こ
ま
で
も
争
ひ
、
太
陽
の
や
う
に
生
き
る
つ
も
り
で
す
。（
八
）」
と
い
う
「
太
陽
の
や
う
に
生
き
る
」
に
は
マ
リ
ヤ
に
見
る
「
輝
く
誇
り
」
に
通
じ
る
も
の
を
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。「
生
き
て
ゐ
る
事
。
生
き
て
ゐ
る
事
。
あ
あ
、
そ
れ
は
、
何
と
い
ふ
や
り
き
れ
な
い
息
も
た
え
だ
え
の
大
事
業
で
あ
ら
う
か
。
（
六
）」
と
生
き
る
こ
と
の
苦
痛
の
中
に
あ
っ
た
か
ず
子
は
「
と
り
か
え
し
の
つ
か
な
い
過
失
を
犯
し
な
が
ら
、
苦
悩
に
堪
え
て
生
き
続
け
、
そ
の
懊
悩
の
故
に
、
二
度
そ
の
過
失
に
陥
る
ま
い
と
苦
し
み
つ
づ
け
た
も
の
こ
そ
限
り
な
く
聖
い
」
と
さ
れ
る
「
イ
エ
ス
の
母
マ
リ
ヤ
」
の
姿
に
〈
生
〉
の
強
さ
と
希
望
を
見
い
だ
し
た
の
だ
。
マ
リ
ヤ
の
「
秘
め
事
」
が
マ
リ
ヤ
を
「
聖
母
」
た
ら
し
め
、
イ
エ
ス
を
「
神
の
子
」
と
し
た
。
イ
エ
ス
の
母
マ
リ
ヤ
の
姿
を
踏
襲
し
た
〈
女
〉
の
求
め
る
神
・〈
男
〉
の
求
め
る
神
一
四
四
か
の
よ
う
に
か
ず
子
の
「
秘
め
事
」
は
自
ら
を
「
聖
母
子
」
へ
と
導
く
。
か
ず
子
は
生
ま
れ
る
子
を
上
原
の
妻
に
抱
い
て
ほ
し
い
と
願
う
。
そ
れ
は
「
直
治
と
い
ふ
あ
の
小
さ
い
犠
牲
者
の
た
め
に
、
ど
う
し
て
も
、
さ
う
さ
せ
て
い
た
だ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
（
八
）」
と
語
る
よ
う
に
直
治
の
救
済
を
意
味
す
る
。
か
ず
子
に
と
っ
て
、
生
ま
れ
る
私
生
児
は
上
原
の
分
身
で
あ
り
、
直
治
の
分
身
で
も
あ
る
。
全
て
の
尊
い
犠
牲
者
の
影
を
背
負
っ
た
子
で
あ
る
。
そ
の
子
の
〈
生
〉
を
生
み
育
て
る
こ
と
で
か
ず
子
も
ま
た
〈
生
〉
き
る
こ
と
を
継
続
す
る
。
そ
れ
は
「
イ
エ
ス
の
母
マ
リ
ヤ
」
が
イ
エ
ス
の
存
在
を
支
え
に
自
身
の
〈
生
〉
を
全
う
し
た
姿
に
重
な
っ
て
く
る
。
以
上
の
よ
う
に
「
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ヤ
」
と
「
イ
エ
ス
の
母
マ
リ
ヤ
」
の
そ
れ
ぞ
れ
が
持
つ
要
素
を
か
ず
子
の
中
に
確
認
す
る
と
、
か
ず
子
は
男
性
と
「
子
ど
も
」
の
存
在
を
介
し
て
〈
生
〉
を
得
た
女
性
と
考
察
で
き
よ
う
。
そ
の
〈
生
〉
を
獲
得
す
る
過
程
と
〈
生
〉
の
到
達
に
聖
句
⑿
と
「
マ
リ
ヤ
」、「
聖
母
子
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、「
斜
陽
」
で
描
か
れ
る
か
ず
子
の
〈
生
〉
は
神
と
の
接
点
を
意
識
す
る
中
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
二
章
葉
蔵
に
見
る
〈
イ
エ
ス
〉
│
│
「
人
間
失
格
」
か
ら
の
考
察
本
章
で
は
、「
斜
陽
」
で
考
察
し
た
女
性
性
を
軸
と
す
る
神
と
の
関
わ
り
に
対
し
て
、
男
性
性
を
中
心
と
し
た
神
と
の
接
近
の
あ
り
方
を
探
っ
て
い
く
。「
人
間
失
格
」
に
対
す
る
『
人
間
キ
リ
ス
ト
記
』
か
ら
の
影
響
を
前
提
と
し
、「
人
間
失
格
」
の
大
庭
葉
蔵
を
太
宰
の
描
く
イ
エ
ス
像
と
し
た
上
で
、
葉
蔵
へ
の
男
性
か
ら
の
視
線
と
女
性
か
ら
の
視
線
を
考
察
す
る
。
葉
蔵
は
「
神
の
子
」⒀
で
あ
り
、「
人
間
失
格
」
は
「
隠
さ
れ
た
聖
書
」⒁
で
あ
る
と
の
指
摘
か
ら
拙
稿
⒂
で
は
、「
人
間
失
格
」
は
太
宰
の
聖
書
物
語
で
あ
り
、
葉
蔵
は
太
宰
の
描
く
イ
エ
ス
像
と
結
論
づ
け
て
い
る
。『
人
間
キ
リ
ス
ト
記
』
の
青
年
イ
エ
ス
は
「
悪
の
子
」
と
し
て
想
像
さ
れ
る
。
人
間
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
「
悪
」
を
体
験
し
た
ゆ
え
に
イ
エ
ス
は
「
神
の
子
」
と
な
り
う
る
と
い
う
山
岸
の
見
解
は
「
人
間
失
格
」
の
堕
落
し
た
葉
蔵
の
社
会
の
脱
落
者
た
る
姿
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。
葉
蔵
を
イ
エ
ス
の
姿
と
捉
え
た
場
合
、
そ
の
到
達
地
点
を
〈
女
〉
の
求
め
る
神
・〈
男
〉
の
求
め
る
神
一
四
五
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
べ
き
か
。
い
ま
は
も
う
自
分
は
、
罪
人
ど
こ
ろ
で
は
な
く
、
狂
人
で
し
た
。
い
い
え
、
断
じ
て
自
分
は
狂
つ
て
な
ど
ゐ
な
か
つ
た
の
で
す
。
一
瞬
間
と
い
へ
ど
も
、
狂
つ
た
事
は
無
い
ん
で
す
。
け
れ
ど
も
、
あ
あ
、
狂
人
は
、
た
い
て
い
自
分
の
事
を
さ
う
言
ふ
も
の
だ
さ
う
で
す
。
つ
ま
り
、
こ
の
病
院
に
い
れ
ら
れ
た
者
は
気
違
ひ
、
い
れ
ら
れ
な
か
つ
た
者
は
、
ノ
ー
マ
ル
と
い
ふ
事
に
な
る
や
う
で
す
。
神
に
問
ふ
。
無
抵
抗
は
罪
な
り
や
？
堀
木
の
あ
の
不
思
議
な
美
し
い
微
笑
に
自
分
は
泣
き
、
判
断
も
抵
抗
も
忘
れ
て
自
動
車
に
乗
り
、
さ
う
し
て
こ
こ
に
連
れ
て
こ
ら
れ
て
、
狂
人
と
い
う
事
に
な
り
ま
し
た
。
い
ま
に
、
こ
こ
か
ら
出
て
も
、
自
分
は
や
つ
ぱ
り
狂
人
、
い
や
廃
人
と
い
ふ
刻
印
を
額
に
打
た
れ
る
こ
と
で
せ
う
。
人
間
、
失
格
。
も
は
や
、
自
分
は
、
完
全
に
、
人
間
で
な
く
な
り
ま
し
た
。（「
第
三
の
手
記
」（
二
））
葉
蔵
は
「
人
間
、
失
格
。」
と
い
う
落
伍
者
の
「
刻
印
」
を
打
た
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
「
気
違
ひ
」「
狂
人
」「
廃
人
」
の
レ
ッ
テ
ル
付
け
を
行
う
の
は
葉
蔵
本
人
で
は
な
く
、
実
は
社
会
で
あ
り
世
間
な
の
だ
。
葉
蔵
自
身
は
「
一
瞬
間
と
い
へ
ど
も
、
狂
つ
た
事
は
無
い
」
と
正
常
で
あ
る
自
分
を
自
覚
し
て
い
る
が
、「
こ
の
病
院
に
い
れ
ら
れ
た
者
は
気
違
ひ
、
い
れ
ら
れ
な
か
つ
た
者
は
、
ノ
ー
マ
ル
と
い
ふ
事
に
な
る
」
と
い
う
第
三
者
か
ら
の
判
断
で
葉
蔵
の
社
会
不
適
合
者
の
烙
印
は
押
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
第
三
者
の
代
表
と
し
て
登
場
す
る
の
が
「
堀
木
の
あ
の
不
思
議
な
美
し
い
微
笑
に
自
分
は
泣
き
、
判
断
も
抵
抗
も
忘
れ
て
自
動
車
に
乗
り
、
さ
う
し
て
こ
こ
に
連
れ
て
こ
ら
れ
て
」
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
「
堀
木
」
で
あ
る
。「
堀
木
」
に
つ
い
て
、
小
林
美
恵
子
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。
堀
木
か
ら
み
れ
ば
、
ヨ
シ
子
の
純
粋
は
、「
前
科
者
」
葉
蔵
に
分
不
相
応
な
宝
で
あ
り
、
そ
れ
は
い
つ
の
日
に
か
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
当
然
だ
と
い
う
理
屈
に
な
る
。
つ
ま
り
、
堀
木
と
は
、「
人
間
」
界
の
男
の
モ
ラ
ル
を
葉
蔵
に
突
き
つ
け
る
役
ど
こ
ろ
を
担
っ
た
刺
客
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
舞
台
と
な
っ
て
い
る
の
は
「
昭
和
五
、
六
、
七
年
。」〈
強
い
男
の
時
代
〉
に
あ
っ
て
、
葉
蔵
は
「
男
性
」
失
格
、
で
あ
っ
た
の
だ
。
ヨ
シ
子
の
受
難
が
性
的
な
も
の
で
あ
っ
た
の
も
、
そ
の
た
め
だ
ろ
う
。（
・・・
）
葉
蔵
は
、「
日
本
の
「
軍
部
」
が
そ
ろ
そ
ろ
露
骨
に
あ
ば
れ
は
じ
め
た
昭
和
十
〈
女
〉
の
求
め
る
神
・〈
男
〉
の
求
め
る
神
一
四
六
年
前
後
」
よ
り
も
数
年
早
く
に
、
三
人
の
女
た
ち
と
時
を
過
ご
し
て
い
る
が
、
す
で
に
「
人
間
」
界
は
弱
い
男
、
優
し
い
男
、
女
々
し
い
男
を
排
斥
し
て
い
た
。
グ
ロ
テ
ス
ク
な
時
代
に
お
け
る
「
人
間
」
失
格
、「
男
性
」
失
格
は
、
む
し
ろ
ま
と
も
な
人
間
、
ま
と
も
な
男
の
証
明
に
も
な
ろ
う
。⒃
小
林
の
述
べ
る
よ
う
に
、「
堀
木
」
が
葉
蔵
の
生
き
た
時
代
の
「
男
の
モ
ラ
ル
」
を
象
徴
す
る
人
物
で
あ
り
、
葉
蔵
は
そ
の
男
性
社
会
の
価
値
観
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
る
存
在
と
の
解
釈
は
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
更
に
い
う
と
、「
堀
木
」
を
代
表
と
し
た
「
男
の
モ
ラ
ル
」
そ
の
も
の
が
男
性
優
位
社
会
の
当
時
に
あ
っ
て
は
、
社
会
規
範
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
を
示
す
よ
う
に
、
「
堀
木
」
と
葉
蔵
は
次
の
よ
う
な
や
り
取
り
を
す
る
。
「
し
か
し
、
お
前
の
、
女
道
楽
も
こ
の
へ
ん
で
よ
す
ん
だ
ね
。
こ
れ
以
上
は
、
世
間
が
、
ゆ
る
さ
な
い
か
ら
な
。」
世
間
と
は
、
い
つ
た
い
、
何
の
事
で
せ
う
。
人
間
の
複
数
で
せ
う
か
。
ど
こ
に
、
そ
の
世
間
と
い
ふ
も
の
の
実
体
が
あ
る
の
で
せ
う
。
け
れ
ど
も
、
何
し
ろ
、
強
く
、
き
び
し
く
、
こ
は
い
も
の
、
と
ば
か
り
思
つ
て
こ
れ
ま
で
生
き
て
来
た
の
で
す
が
、
し
か
し
、
堀
木
に
さ
う
言
は
れ
て
、
ふ
と
、
「
世
間
と
い
ふ
の
は
、
君
ぢ
や
な
い
か
。」
と
い
ふ
言
葉
が
、
舌
の
先
ま
で
出
か
か
つ
て
、
堀
木
を
怒
ら
せ
る
の
が
イ
ヤ
で
、
ひ
つ
こ
め
ま
し
た
。
（
そ
れ
は
世
間
が
、
ゆ
る
さ
な
い
。）（
世
間
ぢ
や
な
い
。
あ
な
た
が
、
ゆ
る
さ
な
い
の
で
せ
う
？
）（
そ
ん
な
事
を
す
る
と
、
世
間
か
ら
ひ
ど
い
め
に
逢
ふ
ぞ
。）（
世
間
ぢ
や
な
い
。
あ
な
た
で
せ
う
？
）（
い
ま
に
世
間
か
ら
葬
ら
れ
る
。）（
世
間
ぢ
や
な
い
。
葬
む
る
の
は
、
あ
な
た
で
せ
う
？
）
汝
は
、
汝
個
人
の
お
そ
ろ
し
さ
、
怪
奇
、
悪
辣
、
古
狸
性
、
妖
婆
性
を
知
れ
！
な
ど
と
、
さ
ま
ざ
ま
の
言
葉
が
胸
中
に
去
来
し
た
の
で
す
が
、
自
分
は
、
た
だ
顔
の
汗
を
ハ
ン
ケ
チ
で
拭
い
て
、「
冷
汗
、
冷
汗
。」
と
言
つ
て
笑
つ
た
だ
け
で
し
た
。（「
第
三
の
手
記
」（
一
））
「
堀
木
」
は
自
分
が
「
世
間
」
そ
の
も
の
と
し
て
発
言
す
る
こ
と
に
何
の
違
和
感
も
抱
い
て
い
な
い
。
葉
蔵
は
個
人
が
「
世
間
」
を
代
弁
す
る
こ
と
に
違
和
感
を
持
ち
な
が
ら
も
、「
堀
木
を
怒
ら
せ
る
の
が
イ
ヤ
」
で
「
笑
っ
た
だ
け
」
で
そ
の
場
を
収
め
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
葉
蔵
の
中
に
も
「
堀
木
」
の
存
在
を
否
定
し
き
れ
な
い
感
覚
が
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
〈
女
〉
の
求
め
る
神
・〈
男
〉
の
求
め
る
神
一
四
七
「
堀
木
」
と
葉
蔵
の
力
関
係
に
注
意
し
て
次
の
場
面
を
確
認
す
る
。
「
君
に
は
、
罪
と
い
ふ
も
の
が
、
ま
る
で
興
味
な
い
ら
し
い
ね
。」
「
そ
り
や
あ
さ
う
さ
、
お
前
の
や
う
に
、
罪
人
で
は
無
い
ん
だ
か
ら
。
お
れ
は
道
楽
は
し
て
も
、
女
を
死
な
せ
た
り
、
女
か
ら
金
を
巻
き
上
げ
た
り
な
ん
か
は
し
ね
え
よ
。」
死
な
せ
た
の
で
は
な
い
、
巻
き
上
げ
た
の
で
は
な
い
、
と
心
の
何
処
か
で
幽
か
な
、
け
れ
ど
も
必
死
の
抗
議
の
声
が
起
つ
て
も
、
し
か
し
、
ま
た
、
い
や
自
分
が
悪
い
の
だ
と
す
ぐ
に
思
ひ
か
へ
し
て
し
ま
ふ
こ
の
習
癖
。（「
第
三
の
手
記
」（
二
））
「
堀
木
」
も
葉
蔵
と
同
じ
よ
う
に
女
性
へ
の
「
道
楽
」
を
自
覚
す
る
だ
け
の
悪
行
を
犯
し
て
い
る
。
し
か
し
、「
堀
木
」
に
罪
意
識
は
な
く
、
む
し
ろ
葉
蔵
の
行
為
へ
の
非
難
と
軽
蔑
を
顕
わ
に
す
る
。「
堀
木
」
に
と
っ
て
女
性
と
遊
ぶ
「
道
楽
」
よ
り
も
葉
蔵
が
犯
し
た
「
女
を
死
な
せ
た
り
、
女
か
ら
金
を
巻
き
上
げ
た
り
」
す
る
こ
と
が
明
確
な
「
罪
」
な
の
だ
。「
罪
人
」
と
は
っ
き
り
断
罪
す
る
背
景
に
は
自
殺
幇
助
罪
や
詐
欺
行
為
と
い
う
法
的
根
拠
に
よ
る
判
断
が
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
が
、
法
そ
の
も
の
が
社
会
や
「
世
間
」
が
築
き
上
げ
た
価
値
観
の
塊
で
あ
り
、
そ
こ
に
葉
蔵
個
人
の
「
死
な
せ
た
の
で
は
な
い
、
巻
き
上
げ
た
の
で
は
な
い
」
と
い
う
事
情
と
弁
解
は
入
り
込
む
余
地
を
持
た
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
葉
蔵
も
「
い
や
自
分
が
悪
い
の
で
す
」
と
自
己
卑
下
の
「
習
癖
」
を
隠
さ
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「
堀
木
」
は
「
世
間
」
と
い
う
価
値
観
を
介
入
さ
せ
る
こ
と
で
「
世
間
」
か
ら
逸
脱
し
た
葉
蔵
を
見
下
ろ
す
立
場
に
あ
る
と
考
察
で
き
る
。
こ
の
両
者
の
力
関
係
が
「
堀
木
」
を
代
表
と
し
た
社
会
、「
世
間
」
と
い
う
男
性
性
か
ら
の
視
線
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
葉
蔵
が
太
宰
の
描
く
イ
エ
ス
像
で
あ
る
時
、
そ
の
姿
に
捉
え
ら
れ
る
の
は
社
会
的
落
伍
者
で
あ
る
と
同
時
に
、「
世
間
」
と
の
関
わ
り
に
誰
よ
り
も
苦
悩
し
、
そ
の
苦
悩
の
果
て
に
「
神
に
問
ふ
。」
と
神
へ
の
問
い
か
け
を
繰
り
返
す
姿
で
あ
る
。
葉
蔵
に
つ
い
て
、
古
俣
裕
介
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
〈
女
〉
の
求
め
る
神
・〈
男
〉
の
求
め
る
神
一
四
八
葉
蔵
は
、「
嘘
つ
き
」、
策
士
、
姦
徒
、
策
略
家
、
知
謀
者
、「
日
陰
者
」
で
あ
り
、「
罪
人
」「
狂
人
」「
廃
人
」
で
あ
る
と
同
時
に
、「
正
直
者
」「
一
途
の
人
」、
神
経
質
、
繊
細
、「
心
優
し
く
」
傷
つ
き
や
す
い
人
で
あ
っ
た
。
作
者
は
ひ
た
す
ら
作
為
的
に
前
者
を
強
調
し
な
が
ら
、
実
は
葉
蔵
の
本
質
は
後
者
に
あ
っ
た
と
す
る
ト
リ
ッ
ク
、
も
し
く
は
〈
騙
し
〉
を
さ
り
げ
ま
く
駆
使
し
て
い
る
の
が
こ
の
作
品
な
の
で
あ
る
。⒄
太
宰
の
意
図
は
社
会
的
な
弱
者
と
し
て
の
葉
蔵
像
を
描
く
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
う
古
俣
の
指
摘
は
、
葉
蔵
を
イ
エ
ス
像
と
捉
え
る
視
点
に
も
繋
が
っ
て
く
る
。
す
で
に
二
章
の
第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
太
宰
の
イ
エ
ス
像
は
「
斜
陽
」
の
上
原
で
示
さ
れ
る
社
会
通
念
的
に
は
「
札
つ
き
の
不
良
」
で
あ
り
、「
犠
牲
者
」
と
し
て
描
か
れ
る
。「
人
間
失
格
」
は
そ
の
よ
う
な
イ
エ
ス
の
姿
を
よ
り
厳
密
に
葉
蔵
で
も
っ
て
体
現
し
よ
う
と
試
み
ら
れ
て
い
る
。
葉
蔵
に
は
〈
悪
〉
と
〈
弱
さ
〉
の
二
面
性
が
あ
り
、〈
悪
〉
は
主
と
し
て
社
会
性
と
い
う
観
点
か
ら
批
判
さ
れ
る
部
分
で
あ
り
、
そ
の
社
会
と
は
男
性
を
中
心
と
し
た
世
界
が
想
定
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
男
性
性
の
視
線
に
よ
っ
て
葉
蔵
の
〈
悪
〉
の
部
分
が
集
中
的
に
表
面
化
す
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
で
、
葉
蔵
の
〈
弱
さ
〉
に
着
目
す
る
と
、
そ
こ
を
す
く
い
取
っ
て
い
く
存
在
と
し
て
女
性
達
が
浮
か
び
上
が
る
。「
人
間
失
格
」
の
女
性
性
か
ら
の
視
点
を
考
察
す
る
。
自
分
は
、
修
身
教
科
書
的
な
正
義
と
は
何
と
か
と
い
ふ
道
徳
に
は
、
あ
ま
り
関
心
を
持
て
な
い
の
で
す
。
自
分
に
は
、
あ
ざ
む
き
合
つ
て
ゐ
な
が
ら
、
清
く
明
る
く
朗
ら
か
に
生
き
て
ゐ
る
、
或
ひ
は
生
き
得
る
自
信
を
持
つ
て
ゐ
る
み
た
い
な
人
間
が
難
解
な
の
で
す
。
人
間
は
、
つ
ひ
に
自
分
に
そ
の
妙
諦
を
教
へ
て
は
く
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
さ
へ
わ
か
つ
た
ら
、
自
分
は
、
人
間
を
こ
ん
な
に
恐
怖
し
、
ま
た
、
必
死
の
サ
ー
ヴ
イ
ス
な
ど
し
な
く
て
、
す
ん
だ
の
で
せ
う
。
人
間
の
生
活
と
対
立
し
て
し
ま
つ
て
、
夜
々
の
地
獄
の
こ
れ
ほ
ど
の
苦
し
み
を
嘗
め
ず
に
す
ん
だ
の
で
せ
う
。
つ
ま
り
、
自
分
が
下
男
下
女
た
ち
の
憎
む
べ
き
あ
の
犯
罪
を
さ
へ
、
誰
に
も
訴
へ
な
か
つ
た
の
は
、
人
間
へ
の
不
信
か
ら
で
は
な
く
、
ま
た
勿
論
ク
リ
ス
ト
主
義
の
た
め
で
も
な
く
、
人
間
が
、
葉
蔵
と
い
ふ
自
分
に
対
し
て
信
用
の
殻
を
固
く
閉
ぢ
て
ゐ
た
か
ら
だ
つ
た
と
思
ひ
ま
す
。
父
母
で
さ
へ
、
自
分
に
と
つ
て
難
解
な
も
の
を
、
時
折
、
見
せ
る
事
が
あ
つ
た
の
で
す
か
ら
。
〈
女
〉
の
求
め
る
神
・〈
男
〉
の
求
め
る
神
一
四
九
さ
う
し
て
、
そ
の
、
誰
に
も
訴
へ
な
い
、
自
分
の
孤
独
の
匂
ひ
が
、
多
く
の
女
性
に
、
本
能
に
依
つ
て
嗅
ぎ
当
て
ら
れ
、
後
年
さ
ま
ざ
ま
、
自
分
が
つ
け
込
ま
れ
る
誘
因
の
一
つ
に
な
つ
た
や
う
な
気
も
す
る
の
で
す
。
つ
ま
り
、
自
分
は
、
女
性
に
と
つ
て
、
恋
の
秘
密
を
守
れ
る
男
で
あ
つ
た
と
い
ふ
わ
け
な
の
で
し
た
。（「
第
一
の
手
記
」）
葉
蔵
が
語
る
「
修
身
教
科
書
的
な
正
義
と
は
何
と
か
と
い
ふ
道
徳
に
は
、
あ
ま
り
関
心
を
持
て
な
い
」
と
い
う
自
己
分
析
は
、「
斜
陽
」
で
示
し
た
社
会
的
道
徳
観
を
超
越
し
た
か
ず
子
の
〈
生
〉
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。
社
会
規
範
や
「
世
間
」
の
常
識
を
規
定
し
て
い
る
の
が
男
性
性
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
別
の
価
値
観
で
生
き
る
術
を
見
出
さ
ざ
る
を
得
な
い
か
ず
子
の
よ
う
な
女
性
性
に
と
っ
て
、
葉
蔵
は
特
別
な
存
在
と
な
り
得
る
の
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
こ
そ
、
葉
蔵
は
自
身
を
女
性
に
「
つ
け
込
ま
れ
る
」
存
在
と
自
覚
し
、「
恋
の
秘
密
を
守
れ
る
男
」
と
い
う
の
で
あ
る
。「
堀
木
」
を
中
心
と
し
た
男
性
が
葉
蔵
を
「
人
間
、
失
格
。」
へ
と
導
く
中
で
、
女
性
達
は
次
の
よ
う
に
葉
蔵
を
擁
護
す
る
。
・
…
…
あ
な
た
を
見
る
と
、
た
い
て
い
の
女
の
ひ
と
は
、
何
か
し
て
あ
げ
た
く
て
、
た
ま
ら
な
く
な
る
。
…
…
い
つ
も
、
お
ど
お
ど
し
て
ゐ
て
、
そ
れ
で
ゐ
て
、
滑
稽
家
な
ん
だ
も
の
。
…
…
時
た
ま
、
ひ
と
り
で
、
ひ
ど
く
沈
ん
で
ゐ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
さ
ま
が
、
い
つ
そ
う
女
の
ひ
と
の
心
を
、
か
ゆ
が
ら
せ
る
。（「
第
三
の
手
記
」（
一
））
・「
あ
の
ひ
と
の
お
父
さ
ん
が
悪
い
の
で
す
よ
。」
何
気
な
さ
さ
う
に
、
さ
う
言
つ
た
。
「
私
た
ち
の
知
つ
て
ゐ
る
葉
ち
や
ん
は
、
と
て
も
素
直
で
、
よ
く
気
が
き
い
て
、
あ
れ
で
お
酒
さ
へ
飲
ま
な
け
れ
ば
、
い
い
え
、
飲
ん
で
も
、
…
…
神
様
み
た
い
な
い
い
子
で
し
た
。」（「
は
し
が
き
」）
〈
女
〉
の
求
め
る
神
・〈
男
〉
の
求
め
る
神
一
五
〇
「
女
の
ひ
と
の
心
を
、
か
ゆ
が
ら
せ
る
」
と
女
性
の
保
護
欲
を
か
き
立
て
、「
神
様
」
と
ま
で
評
さ
れ
る
葉
蔵
に
対
し
て
は
、
男
性
が
捉
え
る
「
罪
人
」
と
し
て
の
側
面
に
で
は
な
く
、「
孤
独
」
と
弱
さ
を
抱
え
る
内
面
へ
と
女
性
達
の
目
は
注
が
れ
る
。
バ
ア
の
マ
ダ
ム
は
「
あ
の
ひ
と
の
お
父
さ
ん
が
悪
い
」
と
語
る
。
葉
蔵
の
父
も
ま
た
「
世
間
」
と
同
義
⒅
で
あ
り
、
女
性
か
ら
の
視
線
は
男
性
の
視
線
と
対
極
に
置
か
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。「
斜
陽
」
の
か
ず
子
が
上
原
に
象
徴
さ
れ
る
「
犠
牲
者
」
を
尊
い
者
と
し
、
得
た
子
を
〈
神
の
子
〉
と
し
て
そ
の
〈
生
〉
を
愛
し
、
支
え
に
し
た
よ
う
に
葉
蔵
の
最
後
は
マ
ダ
ム
の
言
葉
に
よ
っ
て
救
済
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
裏
側
に
は
男
性
を
中
心
と
し
た
社
会
か
ら
の
追
放
と
断
罪
と
い
う
激
し
い
痛
み
を
伴
っ
て
い
る
。「
人
間
失
格
」
で
は
、
葉
蔵
が
苦
悩
の
中
に
〈
神
〉
を
求
め
、〈
神
〉
に
問
い
続
け
る
姿
が
示
さ
れ
て
い
く
。
し
か
し
、
そ
の
問
い
に
答
え
る
〈
神
〉
は
出
現
し
な
い
。『
人
間
キ
リ
ス
ト
記
』
で
「
囚
人
イ
エ
ス
」⒆
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。
悲
痛
と
忍
苦
の
極
点
に
達
す
る
と
、
か
え
っ
て
、
人
間
の
魂
は
、
意
味
も
な
く
笑
い
た
が
る
も
の
で
あ
る
。
自
意
識
の
動
き
を
滑
稽
に
考
え
る
。
自
分
に
、
機
械
を
考
え
る
。
な
に
も
か
も
解
り
過
ぎ
て
い
る
こ
と
の
気
持
が
動
く
。
他
人
の
無
意
識
が
可
笑
し
く
な
る
。
こ
の
一
線
を
乗
り
越
え
る
と
、
人
間
は
、
発
狂
す
る
か
、
性
格
破
綻
の
世
界
に
陥
る
。
人
生
は
、
無
意
味
に
還
元
さ
れ
る
。
人
間
は
、
心
の
な
い
不
思
議
な
動
物
に
な
る
。
肉
体
だ
け
に
な
っ
て
く
る
。
虚
無
に
な
る
。
イ
エ
ス
の
心
は
、
そ
の
世
界
ま
で
近
づ
い
た
。
そ
の
後
、
イ
エ
ス
の
精
神
は
更
な
る
高
み
へ
と
進
み
「
発
狂
」
も
「
破
綻
」
も
す
る
こ
と
な
く
、
自
身
の
「
宿
命
に
順
じ
」
る
様
子
が
描
か
れ
る
の
だ
が
、
こ
の
段
階
で
示
さ
れ
る
イ
エ
ス
の
近
づ
い
た
「
世
界
」
は
「
人
間
失
格
」
の
葉
蔵
の
最
終
的
な
心
境
で
は
な
い
か
。
い
ま
は
自
分
に
は
、
幸
福
も
不
幸
も
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
一
さ
い
は
過
ぎ
て
行
き
ま
す
。
自
分
が
い
ま
ま
で
阿
鼻
叫
喚
で
生
き
て
来
た
所
謂
「
人
〈
女
〉
の
求
め
る
神
・〈
男
〉
の
求
め
る
神
一
五
一
間
」
の
世
界
に
於
い
て
、
た
つ
た
一
つ
、
真
理
ら
し
く
思
は
れ
た
の
は
、
そ
れ
だ
け
で
し
た
。
た
だ
、
一
さ
い
は
過
ぎ
て
行
き
ま
す
。
自
分
は
こ
と
し
、
二
十
七
に
な
り
ま
す
。
白
髪
が
め
つ
き
り
ふ
え
た
の
で
、
た
い
て
い
の
人
か
ら
、
四
十
以
上
に
見
ら
れ
ま
す
。（「
第
三
の
手
記
」（
二
））
「
一
さ
い
は
過
ぎ
て
行
き
ま
す
」
と
全
て
の
欲
求
を
断
ち
切
っ
た
諦
念
と
虚
無
の
世
界
に
葉
蔵
は
佇
む
。
従
っ
て
、「
人
間
失
格
」
で
は
男
性
と
女
性
の
両
性
の
視
線
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
る
葉
蔵
に
イ
エ
ス
の
姿
が
浮
か
び
上
が
る
と
い
う
構
図
が
考
察
で
き
る
。
三
章
イ
エ
ス
の
言
葉
の
受
容
│
│
「
斜
陽
」「
人
間
失
格
」
の
背
景
最
後
に
、「
斜
陽
」
の
か
ず
子
の
〈
生
〉
に
見
る
〈
神
〉
と
の
関
わ
り
と
「
人
間
失
格
」
の
葉
蔵
に
仮
託
さ
れ
た
イ
エ
ス
の
姿
を
当
時
の
太
宰
の
キ
リ
ス
ト
教
認
識
か
ら
探
る
。
太
宰
は
「
返
事
」（
一
九
四
六
（
昭
和
二
一
）・
五
「
東
西
」）
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
ま
た
ま
た
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
イ
小
説
が
、
は
や
る
の
で
せ
う
か
。
あ
れ
は
大
戦
中
の
右
翼
小
説
ほ
ど
ひ
ど
く
は
無
い
が
、
し
か
し
小
う
る
さ
い
点
に
於
い
て
は
、
ど
つ
ち
も
ど
つ
ち
と
い
ふ
と
こ
ろ
で
す
。
私
は
無
頼
派
で
す
。
束
縛
に
反
抗
し
ま
す
。
時
を
得
顔
の
も
の
を
嘲
笑
し
ま
す
。
だ
か
ら
、
い
つ
ま
で
経
つ
て
も
、
出
世
で
き
な
い
様
子
で
す
。
私
は
い
ま
は
保
守
党
に
加
盟
し
よ
う
と
思
つ
て
ゐ
ま
す
。
こ
ん
な
事
を
思
ひ
つ
く
の
は
私
の
宿
命
で
す
。
私
は
い
さ
さ
か
で
も
便
乗
み
た
い
な
事
は
、
て
れ
く
さ
く
て
、
と
て
も
、
ダ
メ
な
の
で
す
。
宿
命
と
言
ひ
、
縁
と
言
ひ
、
こ
ん
な
言
葉
を
使
ふ
と
、
ま
た
あ
の
ヒ
ス
テ
リ
ツ
ク
な
科
学
派
、
ま
た
は
「
必
然
組
」
が
、
と
が
め
立
て
す
る
で
せ
う
が
、
も
う
こ
ん
ど
は
私
も
お
び
え
な
い
事
に
し
て
ゐ
ま
す
。
私
は
私
の
流
儀
で
や
つ
て
行
き
ま
す
。
汝
等
お
の
れ
を
愛
す
る
が
如
く
、
汝
の
隣
人
を
愛
せ
よ
。
こ
れ
が
私
の
最
初
の
モ
ツ
ト
ー
で
あ
り
、
最
後
の
モ
ツ
ト
ー
で
す
。⒇
〈
女
〉
の
求
め
る
神
・〈
男
〉
の
求
め
る
神
一
五
二
こ
こ
で
太
宰
が
掲
げ
る
「
汝
等
お
の
れ
を
愛
す
る
が
如
く
、
汝
の
隣
人
を
愛
せ
よ
」
は
同
じ
時
期
に
何
度
も
登
場
21
す
る
。
こ
の
聖
句
引
用
と
そ
の
解
釈
に
つ
い
て
田
中
良
彦
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。
こ
こ
で
太
宰
は
「
己
れ
を
愛
す
る
ご
と
く
、
汝
の
隣
人
を
愛
せ
」
を
批
判
の
根
拠
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、「
反
キ
リ
ス
ト
的
な
も
の
」
と
は
イ
エ
ス
の
「
愛
」
に
反
す
る
者
た
ち
で
あ
る
。
彼
ら
は
「
愛
撫
す
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
愛
さ
な
い
」。
そ
の
上
、
そ
の
対
象
は
「
お
ま
へ
た
ち
自
身
の
、
或
ひ
は
お
ま
へ
た
ち
の
家
族
」
に
し
か
向
か
わ
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
彼
ら
の
「
愛
す
る
能
力
」
の
欠
如
、
換
言
す
れ
ば
、
閉
じ
ら
れ
た
「
愛
」
で
あ
る
こ
と
を
糾
弾
し
た
の
で
あ
る
。
太
宰
の
批
判
は
聖
書
を
拠
り
所
に
し
て
い
た
と
言
え
る
。
太
宰
は
イ
エ
ス
の
「
隣
人
愛
」
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
存
在
の
根
拠
と
な
っ
て
い
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
「
私
の
苦
悩
の
殆
ど
全
部
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
「
愛
は
困
難
な
事
業
で
あ
る
。
そ
れ
は
『
神
』
に
の
み
特
有
の
感
情
か
も
知
れ
な
い
。
人
間
が
人
間
を
『
愛
す
る
』
と
い
ふ
の
は
、
な
み
な
み
な
ら
ぬ
事
」（「
チ
ヤ
ン
ス
」
一
九
四
六
）
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
「
己
を
嫌
つ
て
、
或
ひ
は
己
を
虐
げ
て
人
を
愛
す
る
の
で
は
、
自
殺
よ
り
ほ
か
は
な
い
の
が
当
然
だ
と
い
ふ
こ
と
を
、
か
す
か
に
気
が
つ
い
て
き
ま
し
た
が
、
然
し
そ
れ
は
た
だ
理
屈
で
す
」（「
わ
が
半
生
を
語
る
」
一
九
四
七
）
と
自
分
の
姿
勢
に
疑
問
も
感
じ
て
い
た
。
そ
れ
が
分
か
り
な
が
ら
も
、
太
宰
は
こ
の
聖
句
を
自
分
に
課
し
て
い
く
。
つ
ま
り
、
聖
書
、
キ
リ
ス
ト
は
太
宰
に
と
っ
て
自
己
の
存
在
を
支
え
る
と
共
に
「
苦
悩
」
を
与
え
る
と
い
う
、
二
つ
の
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。22
「
斜
陽
」「
人
間
失
格
」
の
背
景
に
太
宰
が
強
く
意
識
し
て
い
た
「
隣
人
愛
」
の
聖
句
は
「
束
縛
に
反
抗
」
し
、「
私
は
私
の
流
儀
で
や
つ
て
行
き
ま
す
」
と
い
う
よ
う
に
確
か
に
田
中
の
述
べ
る
「
批
判
」
の
拠
り
所
で
あ
り
、
太
宰
自
身
の
〈
生
〉
を
支
え
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
聖
句
理
解
に
「
や
は
り
己
も
愛
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」（「
わ
が
半
生
を
語
る
」（
一
九
四
七
（
昭
和
二
二
）・
一
一
「
小
説
新
潮
」））
と
自
己
肯
定
の
重
要
性
を
見
出
し
て
い
る
の
が
太
宰
独
自
の
キ
リ
ス
ト
教
理
解
と
し
て
特
徴
的
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
段
階
の
太
宰
に
〈
女
〉
の
求
め
る
神
・〈
男
〉
の
求
め
る
神
一
五
三
は
強
烈
に
自
己
を
肯
定
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
が
例
え
「
批
判
」
で
あ
れ
、
他
者
と
繋
が
っ
て
い
く
側
面
の
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
た
だ
し
、
そ
の
自
己
肯
定
は
容
易
で
は
な
く
、
果
て
し
な
い
苦
痛
を
伴
う
も
の
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
何
故
な
ら
ば
次
の
よ
う
に
太
宰
は
己
の
「
弱
さ
」「
苦
悩
」
を
十
分
に
自
覚
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
重
ね
て
問
ふ
。
世
の
中
か
ら
、
追
ひ
出
さ
れ
て
も
よ
し
、
い
の
ち
が
け
で
事
を
行
ふ
は
罪
な
り
や
。
私
は
、
自
分
の
利
益
の
た
め
に
書
い
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
信
ぜ
ら
れ
な
い
だ
ら
う
な
。
最
後
に
問
ふ
。
弱
さ
、
苦
悩
は
罪
な
り
や
。23
キ
リ
ス
ト
教
を
支
え
に
、
自
身
を
鼓
舞
す
る
如
く
、
自
己
肯
定
を
根
拠
に
社
会
と
の
結
び
つ
き
を
求
め
る
太
宰
の
〈
生
〉
の
あ
り
方
が
「
斜
陽
」
と
「
人
間
失
格
」
に
結
び
つ
い
て
い
く
。
か
ず
子
と
い
う
女
性
性
を
も
っ
て
神
と
の
関
わ
り
か
ら
そ
の
〈
生
〉
を
描
く
「
斜
陽
」
と
葉
蔵
と
い
う
男
性
性
に
よ
っ
て
神
を
希
求
す
る
姿
を
描
く
「
人
間
失
格
」、
そ
れ
ぞ
れ
が
太
宰
の
後
期
文
学
を
代
表
す
る
作
品
と
し
て
結
晶
化
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
お
わ
り
に
以
上
の
よ
う
に
『
人
間
キ
リ
ス
ト
記
』
か
ら
の
影
響
を
探
っ
た
中
で
、「
斜
陽
」
の
か
ず
子
の
新
た
な
生
を
「
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ヤ
」
と
「
イ
エ
ス
の
母
マ
リ
ヤ
」
か
ら
考
察
し
た
。
そ
し
て
、「
人
間
失
格
」
が
聖
書
物
語
と
し
て
意
図
さ
れ
た
こ
と
を
捉
え
た
上
で
、
葉
蔵
に
託
さ
れ
た
イ
エ
ス
像
の
あ
り
方
を
男
性
性
と
女
性
性
の
視
点
か
ら
ま
と
め
た
。
こ
れ
ら
の
考
察
結
果
に
、
イ
エ
ス
の
言
葉
と
そ
の
存
在
に
対
し
て
、
自
己
肯
定
の
根
拠
と
し
て
強
く
希
求
す
る
面
と
苦
悩
す
る
面
の
同
居
と
い
う
当
時
の
太
宰
の
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
認
識
を
加
え
〈
女
〉
の
求
め
る
神
・〈
男
〉
の
求
め
る
神
一
五
四
る
と
次
の
よ
う
な
結
論
に
至
る
。
「
斜
陽
」
の
か
ず
子
と
「
人
間
失
格
」
の
葉
蔵
の
造
型
に
は
、
太
宰
の
聖
書
、
キ
リ
ス
ト
教
、
神
を
捉
え
る
意
識
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
女
性
を
描
い
た
「
斜
陽
」
で
は
、
か
ず
子
の
〈
生
〉
が
社
会
規
範
に
反
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
中
で
男
性
へ
の
「
恋
」
と
そ
の
結
果
の
「
子
ど
も
」
と
い
う
確
か
な
対
象
を
得
る
こ
と
で
新
た
な
〈
生
〉
に
向
か
う
自
信
と
満
足
と
い
う
自
己
肯
定
の
姿
勢
が
示
さ
れ
る
。
一
方
の
男
性
を
描
い
た
「
人
間
失
格
」
は
、
葉
蔵
が
社
会
に
属
す
る
男
性
に
糾
弾
さ
れ
、
社
会
か
ら
外
れ
る
女
性
に
救
済
さ
れ
る
物
語
を
作
り
上
げ
る
こ
と
で
、
生
き
る
こ
と
の
苦
悩
が
色
濃
く
表
わ
さ
れ
る
。〈
生
〉
に
突
き
進
む
か
ず
子
が
「
私
生
児
」
を
希
望
と
し
て
生
き
る
力
を
見
出
し
、
上
原
と
直
治
を
「
犠
牲
者
」
と
し
て
包
み
込
む
点
は
「
人
間
失
格
」
の
葉
蔵
の
苦
悩
と
孤
独
を
救
う
女
性
の
存
在
に
も
結
び
つ
い
て
お
り
、
そ
の
関
係
性
は
『
人
間
キ
リ
ス
ト
記
』
で
示
さ
れ
る
イ
エ
ス
と
女
性
に
も
繋
が
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
「
斜
陽
」
と
「
人
間
失
格
」
は
合
わ
せ
鏡
の
よ
う
に
重
な
り
あ
っ
て
イ
エ
ス
と
そ
の
周
囲
に
生
き
た
女
性
と
い
う
一
つ
の
世
界
を
築
い
て
い
く
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
「
斜
陽
」
と
「
人
間
失
格
」
は
女
性
と
男
性
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
性
か
ら
描
か
れ
た
神
へ
の
接
近
と
問
い
か
け
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
の
描
か
れ
方
を
融
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
太
宰
の
後
期
文
学
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
理
解
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
注
⑴
拙
稿
「
二
つ
の
イ
エ
ス
物
語
│
│
『
人
間
失
格
』
と
『
美
し
い
女
』
の
考
察
│
│
」（「
キ
リ
ス
ト
教
文
藝
」
第
三
十
輯
日
本
キ
リ
ス
ト
教
文
学
会
関
西
支
部
二
〇
一
四
年
七
月
）
⑵
山
岸
外
史
の
イ
エ
ス
理
解
が
「『
人
の
子
』
と
し
て
生
れ
、
発
展
し
、『
神
の
子
』
の
世
界
に
入
っ
た
優
な
る
も
の
」
で
あ
る
点
と
、『
人
間
キ
リ
ス
ト
記
』
内
の
イ
エ
ス
像
で
示
さ
れ
た
「
欲
」「
世
間
・
社
会
へ
の
認
識
」「
容
姿
」
な
ど
が
「
人
間
失
格
」
と
共
通
す
る
点
か
ら
、
両
者
の
影
響
関
係
を
考
察
し
て
い
る
。（
注
⑴
に
同
じ
）
⑶
例
え
ば
、
島
達
夫
は
「『
人
間
キ
リ
ス
ト
記
』
の
成
立
に
太
宰
が
大
き
く
寄
与
し
た
よ
う
に
、「
駈
け
込
み
訴
へ
」
の
成
立
に
も
山
岸
が
少
な
か
〈
女
〉
の
求
め
る
神
・〈
男
〉
の
求
め
る
神
一
五
五
ら
ず
影
響
を
与
え
て
い
た
」
と
述
べ
、
両
者
の
「
文
学
的
交
流
」
を
捉
え
て
い
る
。（「「『
人
間
キ
リ
ス
ト
記
』
そ
の
他
」
に
つ
い
て
」（『
太
宰
治
研
究
』
１９
和
泉
書
院
二
〇
一
一
年
六
月
）
⑷
斉
藤
末
弘
の
調
査
に
よ
る
と
、「
斜
陽
」
の
聖
句
引
用
は
一
一
箇
所
あ
り
、
同
時
期
に
発
表
さ
れ
た
作
品
の
中
で
一
番
多
い
こ
と
が
確
認
で
き
る
。（
佐
古
純
一
郎
編
『
太
宰
治
と
聖
書
』
教
文
館
一
九
八
三
年
五
月
）
⑸
鈴
木
範
久
田
中
良
彦
編
『
対
照
・
太
宰
治
と
聖
書
』（
聖
公
堂
出
版
二
〇
一
四
年
六
月
）
⑹
青
木
京
子
『
太
宰
文
学
の
女
性
像
』（
思
文
閣
出
版
二
〇
〇
六
年
六
月
）
⑺
佐
藤
泰
正
「『
斜
陽
』
の
世
界
│
│
二
つ
の
〈
聖
母
子
物
語
〉
を
軸
と
し
て
」（『
太
宰
治
論
』
翰
林
書
房
一
九
九
七
年
二
月
）
⑻
『
人
間
キ
リ
ス
ト
記
』
の
「
目
次
」
に
は
三
人
の
「
マ
リ
ヤ
」
が
登
場
し
、
イ
エ
ス
と
の
関
係
の
中
で
そ
れ
ぞ
れ
の
「
マ
リ
ヤ
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。（
山
岸
外
史
『
人
間
キ
リ
ス
ト
記
』
朱
雀
書
林
一
九
四
一
年
一
一
月
）
⑼
山
岸
外
史
『
人
間
キ
リ
ス
ト
記
│
或
い
は
神
に
欺
か
れ
た
男
』（
柏
艪
舎
二
〇
一
三
年
一
〇
月
）
⑽
『
太
宰
治
全
集
１２
』（
筑
摩
書
房
一
九
九
九
年
四
月
）
⑾
『
太
宰
治
全
集
１１
』（
筑
摩
書
房
一
九
九
九
年
三
月
）
⑿
か
ず
子
が
母
の
死
を
契
機
に
上
原
と
の
「
恋
」
に
邁
進
す
る
場
面
で
は
、「
戦
闘
。
開
始
。」
の
言
葉
と
と
も
に
、「
帯
の
な
か
に
金
・
銀
ま
た
は
銭
を
持
つ
な
。（
…
…
）
生
命
を
得
る
者
は
、
こ
れ
を
失
ひ
、
我
が
た
め
に
生
命
を
失
ふ
物
は
、
こ
れ
を
得
べ
し
。」
と
い
う
マ
タ
イ
伝
一
〇
章
か
ら
の
引
用
が
確
認
で
き
る
。
⒀
三
谷
憲
正
「『
人
間
失
格
』
試
論
│
│
「
手
記
」
と
「
あ
と
が
き
」
の
〈
時
の
し
く
み
〉」（『
太
宰
文
学
の
研
究
』
東
京
堂
出
版
一
九
九
八
年
五
月
）
⒁
田
中
良
彦
「
太
宰
治
「
人
間
失
格
」
と
聖
書
│
│
「
隣
人
」
を
め
ぐ
っ
て
」（「
解
釈
と
鑑
賞
」
至
文
堂
二
〇
一
〇
年
四
月
）
⒂
注
⑴
に
同
じ
。
⒃
小
林
美
恵
子
「『
人
間
失
格
』
の
女
た
ち
「
人
間
」
葉
蔵
の
語
り
部
た
ち
」（「
解
釈
と
鑑
賞
」
至
文
堂
二
〇
〇
七
年
一
一
月
）
⒄
古
俣
裕
介
「「
人
間
失
格
」
と
い
う
〈
騙
し
絵
〉
の
構
図
」（『
太
宰
治
７
』
洋
々
社
一
九
九
一
年
六
月
）
⒅
例
え
ば
、
花
田
俊
典
は
「「
世
間
」（
つ
ま
り
父
親
）」
と
葉
蔵
の
父
を
「
世
間
」
と
置
き
換
え
て
い
る
。（「『
人
間
失
格
』」（「
解
釈
と
鑑
賞
」
至
文
堂
一
九
九
六
年
六
月
）
〈
女
〉
の
求
め
る
神
・〈
男
〉
の
求
め
る
神
一
五
六
⒆
注
⑼
に
同
じ
。
⒇
注
⑾
に
同
じ
。
21
「
私
は
変
人
に
非
ず
」（「
わ
が
半
生
を
語
る
」（
一
九
四
七
（
昭
和
二
二
）・
一
一
「
小
説
新
潮
」））
と
「
如
是
我
聞
」（
三
）（
一
九
四
八
（
昭
和
二
三
）・
三
「
新
潮
」）
に
そ
れ
ぞ
れ
、「
己
を
愛
す
る
が
如
く
と
い
ふ
言
葉
が
思
ひ
出
さ
れ
る
。
や
は
り
己
も
愛
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」
と
い
う
記
述
と
「「
己
れ
を
愛
す
る
が
ご
と
く
、
汝
の
隣
人
を
愛
せ
」
と
い
ふ
難
題
一
つ
に
か
か
つ
て
ゐ
る
」
が
確
認
で
き
る
。（
注
⑾
に
同
じ
）
22
注
⑸
に
同
じ
。
23
「
如
是
我
聞
」（
三
）（「
新
潮
」
一
九
四
八
（
昭
和
二
三
）
年
三
月
）（
注
⑾
に
同
じ
）
（
な
が
は
ら
し
の
ぶ
・
岡
山
理
科
大
学
教
育
学
部
教
授
）
〈
女
〉
の
求
め
る
神
・〈
男
〉
の
求
め
る
神
一
五
七
